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No se devuelven los originales
AÑO VII. NÚiyTERO 1.892
M álaga: un mes 1 
Provincias: 4  p ía s ,  trirn 
Número suelto  5
Redacción, Administración y Talleres: 
M ártire s  10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
B í  A R I O * ]  H E F U B I L r I O  A M O M A L A G A
MARTES 19 DE ENERO DE 1909
Compañía 5 frente á San Telmo
Gran surtido en cristales planos y de aparadores
Alm acén de loza y  cristal, euadi^s y  espejos«"»-Burtido completo en artieiilé|ií p^ra café y restaurante, vajillas, juegos de lavabo y objetos propios para regalos
LA FABRIL MALAGUEÑA
Lt Fábrica de Mosáicos hidráulicos más an­
tigua de Andalucía y de mayor exportación.
DB
Jo sé  H idalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á-mármoles.
Fabricación dé toda clase deobfetos de pie­
dra artiScial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en beiieza,.calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fimrica Puerto, 2,—MALAGA.
mentó de ingreso que e^as redenciones re­
presenten, y por otro, en la necesidad de sa­
car mayor número de soldados de las otras 
provincias pobres, lo cual constituirá un 
mayor incremento del irritante y odioso pri­
vilegio, que sólo se puede cortar implantan­
do de una vez el servicio militar obligatorio 
sin má» exenciones que las de orden legal 
y con exclusión absoluta de toda redención 
á metálico ó por cualquier otra causa que 
constituya preeminencia de clase, de esta­
do, de profesión y demás que hoy existen y 
que hacen que el servicio de las armas no 
lo presten más que tos desheredados de to­
dos los dones de la fortuna.
Aunque, efectivamente, en toda materia 
legisladá, suele ser este el país de las ano- 
malias, creemos que no es aventurado su­
poner que la ley de Reclutamiento y reem­
plazo del Ejército se ha hecho para llevar al 
servicio de lás armas á  los hombres que el 
Estado necesite á fin de cubrir el contin­
gente militar y  no para que el derecho de 
redención á. metálico sea un extraordinario 
ingreso en las arcas del Tesoro.
Ya se ha dicho y hasta se ha declamado 
mucho en todos los tonos, que la redención 
á metálico de la obligación que todos los 
españoles tenemos de servir á  la patria con 
las armas, formando por un espacio de 
tiempo en las fílas del Ejército, constituye 
una injusticia y una gran falta de equidad, 
toda vez que ese privilegio, del que sólo 
pueden disfrutar los ricos, hace que tan pe­
nosa, á la vez que honrosa obligación, re­
caiga exclusivamente en los pebres, como 
si los primeros, los que gozan de los bienes 
de la fortuna, no estuvieran, cual los des­
heredados, en el deber de ponerse en dispo­
sición de defender personalmente á la pa­
tria en caso dé necesidad ó de guerrá. No, 
Con dinero no debería suplirse esta obliga­
ción. Las quintas, como teneralmente se di-
Y nos ocupamos de esto, 
esta ocasión, por que en la prensa ha
Recordarán los lectores que nos ocupamos 
ecientemente de la determinación adoptada 
por la alcaldía, negándose á cursar un escrito 
 ̂ 'de la SocfedadEconómfca de Amigos del Pafs 
contra el aibltrlo de canalones y bajantes, ba­
jo el pretexto de qué había sido presentado 
fuera de plazo.
Llamamos la atención del Sr. Revuelto, sin 
que por lo pronto la equivocación padecida 
fuera subsanada.
Mas. la autoridad municipal reconoció al fin 
su error, y en un nuevo' oncio ha Cántadoía 
palinodia, como puede verse á continuación 
por las dos siguientes eómunicaciones, la últi­
ma de las cualés es una completa retractación 
de la primera:
L-i solicitud en que
sés introducidas en la capital por la vía férrea, I 
f /durante el primer semestre del año de 1908. I 
Sancionar la instancia suscrita por D. Franciscé ]
Pero, por otra parte, el sentido comiW  ̂mu­
cho más antiguo que el derecho romano, diCe
kIÍ» i Fernández, en súpüci deque se prorrogue por un ]bre, por wrecer de trabajo, miles depuso as, arrentiamiento hecho á su nombre del huerr
oaiá mantener estériles tierras, que Podían se^ 
fecundas. /
Los hombres del Gobierno in^és, no | é  
asustan, ya se ha visto, de los /adicallsra^ 
sociales. Enemigos de los lores/que de^de e  
fortaleza de su Cámara rechaza* todas lasf^-i 
formas votadas por los Comunés, tratan, des­
pués de consultar al pafs, de járrancarles sus 
privilegios, feudales todavía. - 
Tal vez los unmptoyed m  Cardiff hayan 
sugerido alguna idea á ASqu/th, (Jeorges, Ma- 
ckenna, Burny, Churchill y/demás ministros. 
Una ley que desposeyera m  sus propiedades 
á los propietarios que las/tengan convertidas 
en cotos de caza ó eriales, sería un golpe de 
muerte para esa aristocracia que después de 
habeí fundado el imperio británico, lo soca­
varon con su egoísmo y altanería inauditos.
Fabián V.d a l .
Madrid.
tb del exconvento de Santo Domingo, y el informe 
•sobre la cuenta de los bagajes facilitados por el 
Ayuntamiento de El Burgo, durante el año de 1908. j 
Pasar á informe del Negociado el oficio del G o-; 
bernador civil remitiendo á tal objeo el recurso d e! 
alzada interpuesto por D. Ciro Pérez Mantiñán,' 
sobre nulidad de las convocatorias publicadas pa­
ra proveer unas plazas de médicos supernumera-| 
rios dé la Beneficencia municipal.
Exportación vinícola
Por considerarlo de interés para nuestros expor­
tadores, publicamos á continuación el Reglamento 
detado en el Uruguay para la admisión de vinos y 
tebidas alcohólicas en dicha República sud ame- 
rcans!
Artículo l.°  No se permitirá la entrada en los
InformaDíón postal
Acompañado del Director general de Comu­
nicaciones, estuvo días pasados el ministro de 
la Gobernación visitando el nuevo palacio 
postal que se está levantando en la plaza de
De la mencionada visita dícese que salló 
muy satisfecho por los trabajos que se están 
realizando en el referido palacio.
4c *
La aglomeración de correspondencia en la 
Administración del Correó Central,durante los 
últimos días del pasado año y primeros de es­
té, ha sido tan exorbitante que ha llamado po­
derosamente la atención, pues ningún año se 
ha conocido tal avalancha postal.
Entre esta correspondencia sobresalían las ] 
cartas y especialmente las tarjetas de visita* y 
felicitación, haciéndose preciso la adquisición f
12 cajas con tapones, á Méndez: 11 sacos cqnha- 
rina, á López; 3 vagones con mineral, á Rubio; 53 
barriles con vino, á Morales; 17 idem con Ídem, á 
Martínez; 11 sacos con cáscaras de naranjas, á Ma­
nuel García; 10 barriles con vino, á Fernández; 60 
barras de plomo, á The Linares y compañía; 20 sa­
cos con patatas, á ia orden; 5 cajas con drogas, á 
Franquelo; 16 cajas con azúcar, á Merejo; 2 cajas 
con herramientas, á Domínguez; 135 barules 
con vino, á Hernández; 60 sacos con afrecho, á 
Mata y compañía; 4 vagones con carbón, á Molina; 
65 barras de plomo, á Van-Dul-Ken; 118 fardes de 
papel, áila Papelera Españolal 17 barriles con vino 
á González; 45 id. vacíos, Manuel Narváez; 19 ba­
rriles con alcohol, á Toledano; 17 id. con vino, á 
Sepúiveda; ? cajas con azúcar, áP . Rico; 19jbarr¡- 
les con alcohol, á González; 15 fardos de tejido, á 
Masó Toxruella; 225 barriles vacíes, á Ximénezy 
Lamothe; 8 saces con mineral, á Reed; 9, barriles 
con vino, á Molina y 3 id. con id., á Maldonado.
OCASION
dtpósitos de la aduana de las bebidas desembar- ¿e algutias mesas más,.donde poder depositar- cas, 
cadas hasta que la Oficina de análisis haya toma'**
Para vender á muy buenos precios alhajas ri-
î iii
esa Sociedad reclama 
contrae! arbitrio extraor­
dinario de canalones y 
bajantes de agua' que 
viertan en la vía pública, 
votado por ]a Junta Mu­
nicipal en 4 dé Noviem­
bre último para cubrir 
en parte el déficit dél 
presupuestó para 1909, 
queda sin ningún valor 
ni efecto y sin unirse al 
expediente de su razón, 
pQt ñüberse presentado 
fuera del plazo reglamen­
tario.
Lo que tengo el honor 
de participar á usted pa­
ra su conocimiento y
Diciembre 1908,—G. Re­
vuelto.
Sr. Director de la So- 
c le  dad EoOnómica de 
Amigos del iPaís de Má­
laga. J
Habiéndose padecido 
error en la pablicaCiÓn 
en el Éoletin Oficial, del 
edicto relativo al arbi­
trio extraordinario esta­
blecido sobre canalones 
y bajantes de agua, con 
esta fecha se remite in­
formada por la Alcaldía 
al Éxemo. Sr. Goberna­
dor civil de la provinclr, 
á %n de que obre sus 
eféctos en el expediente
de'esa Sociedad recla­
mando contra dicho ar­
bitrio, por haberse pre­
sentado la referida ins­
tancia dentro del plazo
S t s r a u e e í
asüftte requiere, á juicio nuestro.
p ícese que un señor auxiliar de la Secre­
taría de ía Diputación provincial de San Se­
bastián es autor de una curiosa combina­
ción dé ahorro, cuyo proyecto tiende á re­
dimir del servicio militar á todos los mozos 
de la provincia de Guipúzcoa y que dicha 
Corpéración ha recomendado el proyecto 
para llevarlo á la práctica.
Desde luego nosotros no censuramos tan 
plausible idea, en cuando tiende á favorecer 
á  los mozos guipuzcoanos. Sólo se nos 
ocurre una observación: Si en Guipúzcoa 
se lleva á cabo ese proyecto y éste s« extien­
de á otras provincias, y las Diputaciones, 
por medio de combinaciones de ahorro, ar 
bitran el medio de redimir á los mozos que 
.Íes corresponda ser soldados, ¿cómo se va 
á  cubrir el contingente del Ejército? Si todas 
las provincias de España, ó las que puedan 
hacerlo valiéndose de medios que arbitren 
los recursos necesarios para ello, en vez de úSgunos casos, los hechos llevan á pun- 
ingresar en las zonas de reclutamiento los á las ideas. En otros, son aquéllos las 
mozés que hayan resultado soldados des-|
puésoei sorteo, ingresan en las üelegacio- suceso que, de fijo, merecerá los honores de
una discusión parlamentarla.
Un él País de la Mnei’te
Un Hilagro del Amor
{TRADUCCIÓN)
Los amantes
En la historia de muerte y desgracias de 1* heca­
tombe de Italia, se ha desarrollado una novela de
Todos les periódicos han dado, en sus telegra­
mas, cuenta del asunto; pero el trágico episodio, 
merece tíiás qtie Un bréve despacho.
El soldado Francisco Gatto, conoció á una joven 
siciliana, sirviente en la casa del capitán retirado 
Facetóla. ,La había amado* por que este es el des­
tino aé los soldados y de las criadas, amarsé El 
joven soldado se despidió de su amada con lágri­
mas en ios ojos, al irse á Nápoles á terminar el ser­
vicio militar. Péro la distancia ño amortiguó su 
amor; al contrario, lo aumentó, y sólo esperaban 
que llegase el mes de Mayo para caéarse y ver rea- 
lizádbs siis sueños de felicidad.
Se escriben cartas tiernas, pero graves, como 
. corresponde á personas que van á comenzar juntos
respectiv^, la solicitud nueva vida* destinada á durar Hasta la muerte 
"'E rañ jove« es, sanos y fuertes y su felicidad ibaá 
presentarse con las nuevas rosas; pero el temblor 
de tierra ha venido á romper los proyectos de los 
enamorados. ,
I A I SI soldado conoció su desgracia en Nápolés. 
que señala la real orden 1 gñvió un telegrama para preguntar por Meni-
de .^ . ,1 /9 -  íñ̂ ñá’cludTátf'éñTéfaThihg¥na To* W  IfvTñíb̂
ra su conocimiento y | responderle. /  .
I El aloisia
i Después, la primer alerta, comenzó á sonar en 
las calles de Italia, lanzada por el torpedero Spiga, 
que había telegrafiado una noticia lúgubre. Eljo- 
Véñ se estremeció, esperó todavía un aía, y per fin 
marchó,
i  Después de cuarenta horas, llegó á Messina.
! Cuando apareció ante su vista aquel paisaje de 
- . , , » * « .. .  tristezas, con ios edificios destruidos, su corazón
nuestro municipio fueran susceptibles de en -. 4̂ ^516. ^sería posible que su novia se hubiese 
mienda, como en el precedente!  ̂ salvado? ¡Quizás fuera ella algo de lo poco salva-
Desgraciadamente son bien raros los ca^os do en aquel mar de ruinas! 
como este, y aun asi ya el vecindario verá que ? Si Menichella lo amaba de viras, debíá de í 6* 
el arbitrio de los canalones y bajantes no se su- brevivir. Buscó, se informó por todas partes, 
prime, sir-viendo sólo lo sucedido en el par-  ̂  ̂ La casa del capitán Facciola, caUe Seotto, estaba 
ticuiar para formar idea del desbarajuste que habitantes, muertos, ia sirviente,
existe en cuanto con nuestro Ayuntamiento en los muellesespe-
relaciona. . f  rando verla pasar, con su pase altivo y regio. Ex­
ploró lOs campamentos, gritaba, llamándola.
En la negra noche, sólo tuvo la respuesta de los
n unci a ai( n - 1
aepomro^^n îira^  ̂ de aicnai -«íu.- i «yg frabaiar la oficialidad bastantes
iSaTy Vas b a ld asen  tránsito. ,   ̂ , I
-rt. 2.® Una vez que se hayan tomado laslhoras exuaorninarias 
estras, la Oficina de análisis colocará en los re 
lentes las siguientes marcas — ~ ** “*
í ' Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta-
conforme á su
gaduaclónalcohólica: r, ^
Vinos ordinarios: de 14 á 18®, las letras (A, B, C, 
n, E,) respectivamente.
Vinos finos: la letra (F). 
líiños semifinos: las letras (E, F).
Bebidas alcohólicas: las cifras 53,54 ó 55. 
Bebidas á la orden ó en tránsito: las marcas (O, 
R D) y T.
\tt. 3.® Para solicitar que se saquen las mues- 
tr ¡8 destinadas al análisis, podrán los interesados 
11 ñar las formalidades relativas al permiso qe 
d spacho del conjunto ó de una parte de las mer- 
emeías, ó presentar directamente una solicitud en 
pVpel simple á la Oficina de análisis en la que con- 
sirtiarátt la [procedencia del buque, el diade su 
li gada, la clase de bebida, de recipiente, la can- 
ti lad, las marcas y las graduaciones corre^pon- 
a entes. En el caso de que las ignoren, podrán so- 
lifcitarlo de la Dirección de Aduanas en papel se-
4.® La Óficlna de análisis notificará á los 
eresados el número que corresponda ájas mer-
V i d a  r e p u l b l i c a n a
A los inspectores de vigilancia Ies ha sido] Expuestas las listas electorales que han de 
concedida franquicia postal para dirigirse á los gg^vir para la constitución de 
gobcnadore, de .u ptoviecia.
Segün un periddlcoVplesional han negadolci.no para de aqué-
á un acuerdoi la compañía de los \ i Lg correligionarios qué deseen reclamar
y el ministro de la Gobernación para el t**®**®“|  ^ exclusiones ó inclusiones indebidas, pue- porte de los paquetes postales á cargo de.porexcl^^^^^^ ^ diez de fa
T ? ‘le r^ íi‘e ',’’. n « q í e » e  b r e - l M »  Repubücano de ,a palle de 
ve tiempo será restablecido el servicio en be­
neficio del público.
efectos consiguientes.
Dios guarde á usted 
muchos años. Málaga 11 
Enero ÍQ09.-G. Revuelto.
Sr. Director de la So­
ciedad Económica de 
Amigos del Pais de esta 
ciudad.
|Si en otros asuntos las resoluciones de
Colaboración especial 
Q B Ó N I0 A
Señales de los tiempos
perros, que se regalaban con cadáveres. ¡Meni- 
chélla estaba rauertal £1 sueño
ineias analizadas y que aquellos consignarán al < 
[argén del permiso de despacho, sirviéndoles p a-, 
.1 ios despachos parciales sucesivos Sin necesidad 
dé pres-utar otros certificados de análisis, 
mrt. 5 ® Las solicitudes de análisis podrán pre- 
síntarse á la Oficina antes del desembarque total 
de la expedición, á fin de qué se proceda á sacar 
las muestras y á la anotación de las marcas de ios 
eclpUotesámedldi^ju^^^^^ 
diférintes graduaciones alcohólicas se hará por 
medio dé permisos de despacho distintos.
Los arquitectos á quienes se les encargaron 
ios planos de las casas-correos, han visitado 
al ministro de la Gobernaclód haciéndole en­
trega de aquéllos ya terminados. ' . .
El concurso para los solares donde han de 
edificarse s m  publicado en breve.
POSTAL HILLO 2.®
Antonio Marmolejo




la, Piu de la
Y  P A S A G E  H E R E D i A
^ Rioja Clarete
Salinas.
Mioja Blanco y 
RiojaEspumoso 
Compañía
V in íc o la  d e l N o r te  de  E sp a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
A u d lo n e ia
L e s io n e s
En la sala primera compareció ayer Juan Jiménez 
Montes (a) Maesfrillo, presunto responsable del 
delito de lesiones inferidas á Vicente Martín, cuyo 
hecho tuvo iugar el día 11 de Julio de 1807 en la 
calle de los Mártires.
i El representánte del ministerio público solicitó 
que se impusiera al procesado la pena de un mes y 
un día de arresto mayor.
La defensa, á cargo del Sr. Estrada, interesó la 
absolución.
Está declarado en huelga todo el personal de la 1 A  V é le z
imprenta de los Sucesores de Rivadené’ra, quizá |  g; tfgn de los suburbanos salieron ayer para 
400. operarios. ...............  .fv é lez . á fia de entender en varias causas por jura*
i-
I
hes de Hácienda el importe dé la redención 
á metálico, ¿va á formar el Qobiernó el Ejir*  ̂
cito sop  las cartas íjago?... Hay que pen­
sar <qespacióío que ésto representa.
Suponiendo que Guipúzcoa lleve á eabp 
su  proyecto de redimir sus mozos, y que el 
ejemplo cunda á otras provineias, ¿va el 
Gobierno, á  tomar con una mano el dinero 
de éstas y á apretar las clavijas aumentan­
do  el cupo en ías restantes, para cubrir el 
contingente del reemplazo?
Y si esa medida la adoptan y la pueden 
llevar á  la  práctica todas las provincias de 
España, y el Gobierno se encuentra un año 
en que pida, por ejemplo, 80.000 hombres, 
con 80.000 cartas de pago de 1.500 pese- 
lae  cada una* ¿qué medida va á adoptar pa­
ra  hacer el reemplazo del Ejército?
No sabemos si la ley establecerá algún 
límite para la redención á metálico en cuan­
to al número de éstas. Creemos que no, 
que la redención puede hacerla todo el 
que en el sorteo resulte soldado y tenga 
3.500 pesetas para redimir<se; y asi debe ser 
por cuanto la Diputación provincial de Gui­
púzcoa recomienda y estudia el proyecto 
p ara  redimir á todos sus mozos que resul­
ten soldados.
El problema que esto plantea, creemos 
que debe ser estudiado. La ley de Recluta­
miento y reempUzo del Ejército, ya hemos 
dicho que es, en primer tármino,para regular 
la forma en que todos los españoles han de 
prestar el servicio de las armas, y no para 
que las redenciones á metálico,—-privilegio 
introducido en la ley á favor de los ricos,—- 
sirvan de ingreso para el Tesoro. Por esa 
ley se impone especialmente una obligación 
personal, que de ningún modo puede con­
vertirse en un impuesto subsidiario. El Es­
tado, del mismo modo que por medio de 
otras leyes pide y obtiene dinero para él 
sostenimiento de sus organismos, por esa 
ley pide y obtiene hombres para formar el 
Ejército.
Así, pues, si las  provincias ricas redi­
men á sus soldados con dinero, el Gobier­
no, que no puede prescindir de llenar el cu­
po militar para el reemplazo de cada año 
y para cubriré! contingente del Ejército ac­
tivo, se encontrará, por Un lado, con el au-
Hasta hace pocojle estaba prohibido al personal ,5 dof, el presidente déla  Audiencia don Francisco 
Su dolor estalló al fin* y lloró como un niño. Lio** |  pertertecer á la sociédád del Ofidio; pero en vista: pascual Navarro, ios magistrados de la sala prime- 
ró largamente su dicha, perdida para siempre, y se | de la actitud enérgica adoptaba y ante la amenaza  ̂fg ¿¡on Cayetano de Mesa y don Francisco Peniche 
durmió,los párpados fatigados de ILrar, anonada-1 de una huelga, fué revocada la orden. Hace de h u g o  y el abogado fiscal don José Serrano Pérez, 
do. Ysoño. La joven estaba sola en un balcón,! esto'próxlmameflte quince días. |  «;in a e ñ a la m ie n to a
mientras que la casa ardía. La veía revestida con I Ayer, el personal de máquinas,al que se le habla 1 o
el traje de boda* con los ¿abeUds negros peinados | rebajado virtualmente el salario, pidió anmento de * Para hoy no hay señalado juicio alguno en nues- 
Sobrelafrente, y al verque lasüamas tocaban yafjoínáí y pago del 25 y un 50 dé aumento por las ̂ tra Audiencia 
sus vestidos, llamaba espantada á su Hovio: -|horisextraorainaria8.
€¡Socorrol ¡Francesco! ¡Sálvamel» i Ll gerencia se avino á tratar con la Sociedad de
El pobre enamorado se despertó sobresaltado y |  impresores sólo condicionalment?, y desde luego 
se arrojó del lê  ho; salió de la tienda en la noche I se hegó al aumeñto del salario, aviniéndose sólo á 
fría y negra, escaió las montañas de escombros. |e l  25 por 100, pero sin distinción de horas, esto 
para la industria ingle- Llegó al campo de la plaza de San Martinoi fué á |  es, lo mismo las primeras de la noche que las de la 
á los anteriores—y el la tienda del teniente; apretó la mano al centinela; ’ madrugada.
despertó al teniente Vittorio Gallo y le grita;7-=*| N ohuboji-----------,  ̂ ------------- — ^-------- . j . r • t
«¡Todavía hay un ser vivo, salvadle!» I después dé hacer la tirada de ía Gaceta, dejó el j De venta en todas las buetias farmacias y i
Después contó el ensueño con frases- entrecot-í trabajó f  guerfas de España al precio de pesetas l  la
tadas por los sollozos, anegado en llanto deses* * Aun éstanáO en minoría los operarios asociados, tella de 3¡4 litro 
peradq. ^  ...............................  ̂ I los departamentes de cajas, estereotipia y enCUár« |
El año ha sido malo
sa—malo con relación  l s t ri r s  
número de los unemployed,obmos sin trabajo, 
es bsy grandísimo en las ciudades fabriles de 
Inglaterra, Escocia é Irlanda.
El problema es de solución difielUsima. Ca­
si todos los parados son operarios poco bábi
H u n y a i U  j a n o S
El mejor purgante que puede usarse duran- 
bo avenencia, y el personal de máquinas, |tC.eI embarazo.
Dfo-
bo-
E1 oficial le preguntó:— ¿Has llamsdo en las ¿nación secundaron el me vimiento.
les, hombres enfermizos, á qufeaes no recu- minas?» El soldado respondió:—Ño he oído voz j La huelga es de consideración, no só*o por tra- 
rrirán los patronos sino cuando necesitan mu- alguna, pero la joven está allí, mit teniente Estoy *taf6é de la primera imprentare Madrid y por el’ 
chos brazos. És-el excedente inevitable la seguro, ¿Por qué, si no, me habría llamado? ¡Por í número de huelguistas, sino por esfampafsé lá | 
morralla,cuyos empleos son adventicios y que el amor que profesa á su novia, si la tiene! ¡Por su s: Gaceta, publicación que no puede llevarse depron- 
la mayoría dél año viven en los barrios impo- hijos si es usted padre, se lo suplico, venga á sal-| /o á otra casa, y que, aun pudiéndose, difícilmente
slbles, luchando désventajosamente con la mi-jVarlal» Y cayó al suelo conocimiento ¡habria operarios que ía eompwsleran é impri-
operaciones
las miserias todas, . «..i . , ~ , f , a j a m á s  las Sociedades de tipógrafos y de
Sin embargo, este año, también huelgaD^ sin ' dado, ebniendo todo §a aiñor en bu Voz, lanáó ja j » tuvieron la fuerza que hoy íiefleü. 
querer hacetio, muchos obreros hábiles ^ ro- i>Úpreíña llamada; «¡Menichellal 
bustos. Esto ha complicado el problema. La 
endemia, considerada mal necesario, se eon- 
vierte en epidemia aguda, que ataca á ios
Información Militar
Plmiia y Espada ^
Habiendo cesado las causas qué fiioíivabp eí 
establecimiento de una guardia en el Hospital mi




No se olvide, además, que encuadernadores y 
_  , ^  , j  í repartidores están asociadosDél corazón de las ruinas, una voz, una verda-^ ^ ......................................
. dera voZ}..saíió esta V8z, pfohüñciando lás paia-
mierabfos más sanos y°úti!e's déla sociedad. tronafhiente y ^ f g r a f e S d e S n P * “.|^aVa GÍaSadl; plímer tengR^d^^
En Cardiff, el otro día, léuniéfonse muchos jo¿, la salvaron poniendo su vida en peligro! * tronaimente y ae gran consifleracíon. | MaHriri- «PS.mdo teniente
, —Ha marchado á Alméría, á desempeñar una 
leomisióndel servido, el médico mayo?/de este 
Hoséltai militar, D Pedro Cardln Cru?.
I -:Por la secreíaífá dgl Gobierno militar han sido
Además la huelga tiene Interés, porgue precisa- Eagcuaí^os%eu?entS^^^^^^ heencia de
mente el gerente de te casa Sucesores d e f e t a t t r a  ' AitUlérla í) . José Cuenca Cueora,
unemployed. Tal vez, alguno, había oido ha- j 
blar de Henry Georges y de su célebre obra 
Progress and Poverty. Quizá, el instinto Ies 
dijo io que la razón dictara el penshdoí y so­
ciólogo. Es el caso que decidieron, sin curar­
se de la Sociedad ni de sus leyes, hacer un 
ensayo de socialismo práctico.
Hay en las cercanías de Cardiff un terreno 
vastísimo, cuyo dueño, el marqués de Buste, 
lo tiene convertido en erial. A él se dirigieron 
numerosos unemployed y tomaron posesión de 
él, repartiéndoselo en el acto.
Y al día siguiente, los burgueses de Cardiff 
leían,asombrados, en los periódicos locales, la] 
siguiente extraña nota:
«Los unemployed de Cardiff tomaron ayer 
posesión, en nombre del pueblo, de un te­
rreno inculto perteneciente ai marqués de Bus- 
te. La tierra debe de ser de quien la cultive. 
Los unemployed se proponen cultivarla en be­
neficio propio y desafían á la policía á que 
vaya á arrojarles de allí.»
La policía no ha ido.
♦**
¿Qué harán las autoridades inglesas? San­
cionarán, con su silencio, este acto, ilegal, 
aunque en puridad de justicia lo encuentren 
lógico los enemigos del régimen capitalista?
Porque si el ejemplo cunde, los lores, esá 
pairia orgullosa^que poséelas tres cuartas par­
tes del sueIo:^e Ja libre Inglaterra, encontra- 
ránse desposeídos de lo que constituye m  
fuerza y su
Menichella Sp'adaro salió de la tumba  ̂ á rtiedlo 
diatistéba blanca y rosa* ebmb si volviese deuni 
paSeo; iba CÚ camisa, y sólo tenia los pies un poco 
helados.
Llorando abrazó á su novio, y contó que recor­
daba perfectamente del temblor de tierra.
Han celebrado una reunión los huelguistas, y en ; Poveda paraOrafia-
ella ílübo gran entusiasmo* natural en estos casos. n  Mariano Calleia Tor^alvo oara
El ministro de la Guerra ha enviado á la impren- ffg en to  D. Mariano
- U  Internac-mal de Barcelqee, da.Ias t i » » )
intares c0n ocasión de las últimas guerras colonia-*........... - ~ gQB8olaméñté7deSpués'dér fatal sucesoV perdió el i B é l S  F?and̂ é̂ ^̂  ̂ lit res c'eh c si ' e Ijs ltirn s err s c l rSnocimiento y sólo unas horas antes volvió á la l eu el s e ^ ñ io  1899 £05 lian muerto por cada'¡®JLabldas en
'"Recordaba , 0.  í  h e  dos de la m a te a  habla I herederos,,_eea tenida por
rado y llamado á su novio* *
Este mafavilloso caso de telepatía.
ObsrrfadotKS nítcorelágicas
Instituto d© Málaga 
DIA 18 á las nueve de la mañana 
Barómetro; Altura, 768,35.
Tcmpcriitura inínlfliai 13̂ 1.
Idem máxima del dia anterior, 16,1.
CCreccion del viento, E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, gruesa.
iolicias iosalis
con.objeto de girar una visita á oficinas de! 
ramo en esta provincia.
J u n ta d o  e m ig ra c ió n .—En una de las 
últimas sesiones celebradas por la Junta local 
de Emigración, dióse cuenta de solicitud pre­
sentada por un patronato obrero para nombrar 
representante en dicho organismo, solicitud 
que fué desestimada por no haber hecho el 
nombramiento de compromisario dentro de 
plazo.
A c ta .—Se ha recibida en el Gobierno civil 
la copia del acta de constitución del nuevo 
ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.
P la z o .—E! Gobernador ha concedido el im­
prorrogable plazo de ocho dias á los propie­
tarios de terrenos del término municipal de 
Ronda, que han de ser expropiados para la 
travesía de dicha ciudad con la carretera de 
Ronda á San Pedro Alcántara, á fin de que de­
signen peritos que Ies representen en las ope­
raciones de fijar y valorar los mencionados te­
rrenos.
A cc id o n te .—Ayer sufrió un accidente en 
Puerta Nneva, la anciana María López Rive­
ra, siendo auxiliada en la casa de socorro de! 
distrito.
Ras 1 OYden.—E! ministro de la Goberna­
ción ha publicado una real orden ampliando el 
artículo 16 de la Instrucción general de Sani­
dad, en el sentido de que formen parte de las
-comlsionea pafOíanentes-de la« Juntas- íimalu*-
ciales d» Sanidad un farmacéutico y un vetc-rl- 
nario.
B a f e r m a .-  Se encuentra gravemente en­
ferma una hija del segundo comandante de 
Marina de esta provincia, don José de la Sale­
ta, estimado amigo nuestro.
Deseamos el pronto alivio de la paciente. 
E sp o n sa le s .—El sábado firmaron sus es- 
oonsales, en el Palacio Episcopal, la^bella ŝ e- 
ñorita María Rueda González y el apreciable 
loven don Bernardo Rodríguez González.
Actuaron de testigos don Francisco y don 
Salvador López López y don, Eduardo Sán- 
C.hex Conesa. , .  ̂ ^
La boda se celebrará e! próximo mes de
Marzo.
PeTTOcaFíllos Andnltio®®*" Esta Com­
pañía tiene el honor de Pjner en /conocimiento 
del público que á partir del día 1. de Febrero 
próximo, empezará á regir ja  
núm. 36 dé pequeña velocidad, (^Pfobada por 
real orden de 29 de Diciembre de pa/a el 
transporte da maquinarla y mecánisa 
da y sin embalar, desde C á d i z , Puntales, Tro- 
cadero y Málaga-Puerto, con destino á CeHO 
Muriarío, Espiel y Belmez,
Dicha tarifa que anula y sustituye á la tem 
obral série T, núm. 13 d ep , v., sprobada^^ por 
real orden de 4 de Abril de 1907, se encuentra 
en las estaciones interesadas á disposición del 
público, conforme á lo dispuesto. 
D im isió n .—Ha presentado su dimisión da- 
— ”  ”  don Ma-
ha sido se-! * oft 1 93. i UBViuu uc la uBim^iuH, V
fi>lado por los doctores Spineílé Bonini y Gslliga^| anual (septenio 1909-
'  s pasivos a sus nereaeros, sea teniua porudMdwio.M^*-— ——— ^
= ti s 1 0*3 - f lia eorresDondiente certifijación, que acredite ellfiílitlva de Ctrnserje de ia L» 1 >
ic3j 6,99: en Francia, 1,23; en íngiaterra, ¿g defunctón, expedida por las autorida-lnuel Bernal Cabacino.
‘ ‘  N u e v a  D ir a c t ív a .—La Sociedad de
rls, que'han cuidado á la joven. '  ésX '?"^ **̂ *"*""**" *  ̂ .......... 1 Servicio para hoy
i í  l.ra,ido>.es, Berbén, se-
1^^'Mirenhor^uenas^al amigo Varela y al periódico | Apis de Laijarlln
—La Cooperativa de Mazarrón (Murcia) y L a \  E la s u a d e  la Salud de Lanjarón convieneá todo
Al­
an de su novia, enterrado bajo las ruicasi
' ÁnÍÓNiO SCARFOGLlO,
Comisión Peovincial
Presidida por don Eduardo León y Serralvo se 
reunió ayer la Gomis ón Provincia!, adoptando los 
siguientes acuerdos: i
Aprobar los informes relativos á declaración de * 
responsabilidad personal de varios Ayuntamientos) —La sociedad de 
de la provincia, por débitos de Contingente del 4.® I de Barcelona, se  ha 
trimestre 1908, y á las cuentas de los g stos eféc • Obrera 
toados durante el mes de Diciembre último en e r  
Hospital de Santa Bárbara de Ronda y Hospital del 
, importantes respectivamente
1.987 y 753‘89 pesetas.
Trasladar á Contaduría el informe sobre la cuen­
ta presentada por el inspector veterinario, de los 
reconocimientos prapti^ádos en el Mataderq, á re-
//'a/é/-/iíÚarf a t o a ,  de Veda (Murcia), han reforma-Igiqüe por gu profesión lleva vida sedentaria y 
do sus estatutos. por falta de ejercicio no hace de un modo comple-
I —Los carpinteros de Gijón han declarado el jg ig ¿¡gestión. 
boycott al carbón y la madera de la casa que no se r 
avino á conceder la jornada de nueve horas. *
bañiles E l Porvenir en el trabajo, ha eomuni- 
cado al Gobeinador el nombramiento de nueva 
junta Directiva.
O b ru s m u n íe ip a lo s .—La cuenta de jas 
obras hechas por esta Administración munici­
pal en la semana «Jel20a l 26 de Diciembre 
anterior asciende á la cantidad de 5.719,49 
pesetas. , .
A lcalde.—En cumplimiento de 
del ministerio respectivo, ha sido ««signado 
don Antonio González Tellez, alcalde de Aía- 
Í2AÍ6
Réunión.—Mañana por la noche ceJebiará
a separado de la Solidaaridad Mercancías llegadas ayer | jserión?á°S¿ta  Directiva de la Cámara Agri
X. X. i Por ferrocarriI.-iD sacos con afrecho, áCasta-lcom. infracción de las ordenanzas
alcohol, á Millá»; 120 sacos con arroz, á Francisco i j^gfaei Herrera López.
m
i ; /  " ■ ■ ......
iAXBNDÁRlQ Y CULTOS
S  W S R O
| í
k
Lmñ nueva t\ 23 á las 0‘í2 noche. Sol, 
7‘3i póíiése 5‘i3.
salo
miento de todos los correligionaüol ‘y de! pú­
blico en general, <me eu la calle Carrera de 
Capuchinos nüra. S4, se halla establecida di-




Semana 4 . MARTES 
¡Sanios de hoy.—Sm  Canuto rey.
^rdoa dé ma/fana.—Santos Fabián y Sebas­
tián, mártires.
Ju b ile o  pss?s h o y




Ay6f c&Mstituyó en ia Tesorería de Hacfendr 
Un depósito de 731 pesetas defia Eufemia Zafios, 
 ̂ rk , . -----  . - . , para los gastos de la demarcación de 200.'ertenen-
J|ían Rufz Amores, guardándose para con los ¡cias de mineral de ia mina titulada «San Pe- 
niñOB los tratamientos y reglas convenientes |dro Alcántara», término de Aníequera. 
dentro de Ij* enseñanza que las Escuelas mo-|
demás exigen. Las sucrlpclones de cuotas se-i Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
rán en los niños según ÍS3 edades. i pasivas se han concedido las siguientes peijsio-
Málaga 5 de Enero de 1909.—El Presiden-|nes: , .f. o . ,  , joi
te Ánfntjin f?nhh<i ' i Dofia Joaquina Tuñón Cruz, viuda del olwialnniomo tKOOieS __nnn R»rnarrfn ]títié.,
Di f f i i i ! S » s  i  «Cli
Cápsulas para botellas, planchas para los pies,
para carpetas, comedores y salas 
de costura, 
de ELOY ORDQÑE2. 
Márqués número !7.—MáIaga.
Se R lquüaa.—En la casa número >8 de la 
cañe Casas de Campos se alquilan un piso 
principal y otro baío.
En la citada casa darán razón.
B e p é i s i t d
de tapones de corcho y para pesca y planchas 
para los pies por cuenta de fábrica, calle Cin­
tería, tienda de cuadros.
P a r a  cu5*ar tm  re sfriad o  sn  u u  día 
torneé! LAXATIVO BRÓMO-QÚiNiNA. E! 
boticario le devolverá el dinero sí no se cura. 
La firma de E. W. GROVE se. haila en cada 
cajita.
quinto que fué de Hacienda, don Bernardo ] 
nez Navarro, 375 pesetas. „
Dofla Clotilde, doña Catalina y dofia Eíoií^a Se­
rrano Sanmartín, huérfanas de! comandante D. Pe­
dro Serrano Bedoya, 840 pesetas. ^
Doña Dolores Crespo Romero, viuda dsl priradí 
teniente dou Rafael Romero Ruiz, 470 pesetas
W a ta tfM
e o n t f i d o
mgSEssmsss^m
J t 0 y e T Í B >
C a l l o  G r a n a d a  y  P l a i s a  d o  l a  O o n s t i t u c i Ó n . ^ M á l a g a .
Y  G O L .B A ÍIE SG R A N  S U R T ID O , K N  T O D A  G L A S E  D E  J í^ Y A S , R E N R E N T ^  AATTOa
£ a s  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i g a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a r  i
671 P d f iS  SUS: CdáSTíUS d7ñ6TÍGdñ(lS, SdUtOlT, SU*E s t d s o m d d d m M ^  d l  i ^ d m o  c o m o  . .̂.  ̂ . , „
¡etddores dlidnzd y brdzdíetes Í8 quildtes con el contróle del Gobierno Frunces á pese 
tus 4'2 6 el Gramo todoŝ  sus vdriddos modélos, en mdcizos, medio mofiüos y huecos
Las principales Fábricas de ^iiiza en Relojería nos han concedido.^us depésitós en España para vender sus
acreditadas marcas á precios estipulados y  reducidos para aumentar sas ventas.
Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobados ios repartos de la riqueza rústica y 
urbana de los pueblos de Atchidona y Archez.
'i
Di la provínola
de fuego, r-u pudiéndose averiguar quien fuera.
el autor ̂  como ocurre siempre en estos casos. I Aniversaj'l© .—Hoy 19 cumple el quinto
I Por el Ministerio de la Guerra han sido conee- 
i didos los siguientes retiros:  ̂ .  ,
I D. Pedro Mariag^n Prieto, capitán de infantería, 
*875 pesetas. , -  ̂ ■
D. Tomás Moles Torres, teniente ceronél de in­
fantería, 450 pesetas. ,
D. Martin Fernández Carrera?, sargento de ca- 
rábiaeros, 37,50 pesetas. . j,
D. Romualdo Vidal Monte, cabo de la guardia 
civil, 2 í,50 pesetas.
re bMCiCK k
\ . M A D ER A S LL Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerveza W w l V l r ^ t v !  evitando todb mal sabor y produciendo los mismos bue-
nos resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales. AgehleS distribuidores: Hi­
jos de Diego Martín Martos.—MALAGA. ■ ' - • • ' ' _____ _
&il«8 de Pedro Valí».—Málagu
Escntoiio: Alameda Principal, número 18. 
Importaoores de maderas del Norte de , Euro- 
L de América y. del país. -
'Pabnca déaserrar maderas, calle Doctor Dáví- 
ía  (antes Cuaí^íeles, 45).
í^rds c a rb o n iz a d a -P o r  disposición de la :aí5ivef sa?io del que fué ea vida nuestro queri- 
?;,caldia ha sido cafbonlz3d,a y esíerrada una ¿.^o^migo Don José Ventura Romero, empren­
tes vacuna muerta por envenenamiento, industrial rondeño, que
piedad de don José Diez. |  gozó de generales simpatías en la ciudad del
ri'P  S  <í¡ í  sentimiento que causó su muerte, perdu-
produefénciose varías heridas contusas én lá I Z t i f r I ncgbeza.y profunda cdniusión en la espalda, de ^ entibiarlo ni el tiempo ni la distan
^ Después de recibir auxilio facultativo en lá L  muv ^esL l?Iím ^
__’ vuay.-8 |  jjg Fetiíx, íQíiov&mô  una vez más con
Uios, que t,abitaba en la calle de Balines nú-
M ía® ®  ñ®  w&posf®m  ®©pa»©©« 
Sfilid&s ñías del puerto de Málagss»
i m p e l l i t i e r i  
M é d ic o -C iru ja n o  •
speciaüsta eii enfermedades de la matriz, par­
ís y secretas.—Córisultá de 12 á 2. 
'Médico-Directo^de los Baños de LA ESTRE- 
ÍLAYAPOLO
eiáTER, 8\ PtSO PRINCIPAL
F áb riea  d e
A K ÍT O N IO  FA B O H .*lS® A ti
mero 7̂  'p©, amenaza edn arma de fuego.
jóse aaieHes uqaet, aspirante a oncial 1. I Moreno Saivatier u FranefsM rimuae p<s,a^
R iña.—Ea la ñaca que don Antonio Martin 
Gómez posee en término de Fuengiroia, pro
El vapor correo fraiicés
M i t id j a
sald.fá de este puerto el día 19 de Ecero, admltli 
djp-caíva V,»).Wái?ro8 para Melilla, Nemours, Or.MSÍlSCnd y CaiHa cuu. lidduuiuu pa&iii.
I del Mediterráneo, Iháo-China, Japón, Austraül^ 
Nueva Zelandia* ■ < : ^
.on
de este Gobierno civil. Moreno Salvatier y Franc|sco Cuevas Pérez, asestando éste á aquél un golpe con un aza
Al parador.-^E n  el parador de la corona Nón, que le prodoio gravísima herida en la ca- 
quadó depositado ayer un carro agrícola defbeza.
El vapor trasatlántico francés , 
S s p « g iíL ®
saldrá de este puerto él 20 de Enero, admitiend» 
carga y pasajeros para Bahía, Rio de Janeiro, San* 
tos, Montevideo y Buenos,Aires, y con conqci-
miénto directo para Paranagua, Florlonapolis, i^p 
Grande-do-Sul,í Pelotas y Porto-Alegre con trasRafael Flores, por infracción de las ordenan-1 El agresor emprendió la fuga, siendo dete-
233 municipales. j nido mas tarde,próximo á Mlias.y consignado Janeiro, para la Asunción y Villas
D esspario ión .—La m adru^da de ayer de- fen la cárcel á disposición del Juzgado corres- S S ' i o s  mfertofd°^^^^
el 1? « n ignorándose |  E  i t r e  fam ilia  . -E n  Fuengiroia disputa- ‘ bordo en Buenos Aires. .
q Jien se la haya llevado. i ron Juan Díaz Gambero y su esposa Antonia j n ■̂lll̂ nlll■l'l■ll
E a  M á le g a .-S e  encuentra en Málaga el! G“2fra, llegando aquél á golpeará ésta. |  El vapor trasatlántico francés
exsecíeiario de este Gobierno civil, don Lea-1 A las voces de auxilio despertó un hermano! I t á l i ©
narao Aranguren, Jefe de Negociado de Per-fde Antonia, llamado Esteban, que dormía en saldrá de este puerto e r  12 de Febrero, adml- 
soiiai del de Madrid. |c l P*so alto, y al bajar precipitadamente con, tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San*
C.1 sabado regresará á la Corte,en compañía pistola en la mano, rodó la escalera, dis- |tos y Buenos Aires.
.................  parándose casualmente un tiro cuyo proyectil
fué á dar en un pantalón que había sobre la 
cama. ^
La guardia civil se personó en el lugar del 
suceso,deteniendo á Esteban Guerra,que que­
dó á disposición del Juzgado respectivo.
Réolame do .—Ha sido detenido en Jímera 
de Libar el joven de 19 años, Juan Mejías Gi!
AGUILA
^ é d i ? '0  E s p e j O '  M j o  ,' ■ 
£lcalzád<^má» elegante, 
má» económiéo y de mds lnjó
E S P E C IA L ID A D  A  L A  M E D ID A  
Plaza del Siglo ndmero 1
(esquina á callé Duque de la Victoria.) 
■ M A L A G A ' :
C A L L IS T A  
i' Consultas de 9 á Í2 y de 2 á 5 
Extracciones de toda clase de durezas, callos y 
ojos de gallo.
Especialidad efi uñeros y gavilanes sin la menor 
molestia.
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales y precios convencionales.
Saenz
de su t íÍ5 tin g ;a iá S ^ ^
Ayer á las nueve de la raaña- 
™ lfi.de existir, víctima de una pulmonía, 
distinguido amigo don Andrés Fíeüiler 
y Sánchez de Quirós.
Ei finado gozaba de generales simpatías por 
las exelentes dotes que le adornaron en vida, 
habiendo producido su muerte hondo seníi
miento en cantas personas se honraron con s u * c a p t u r a  interesaba el Jaez municipal de 
amistad. iaquella villa.
Hoy á las diez de la mañana se veílficará e! | Robo.—En el puesto de ia guardia civi! de! 
Enviamos á la señora madre sei ex5iiTrorra|t8§aí^jEáiF\2?ámiert5myóú52,'úciiaf.xrairfrt7Máv
habiéndose extraviado en el mencionado mon-
_
[te, decidió pasar la noche entre unas mata 
[cuyo efecto encendió candela.
Momentos después llegaron dos hombres 
[desconocidos, armado uno de ellos dé una es- 
f copeta, que ie obligaron á tenderse boca aba
demás afligida familia el íestiihoríki de nuestro 
duelo.
Oposiciones,—Por enfermedad deMacuI- 
tativo don Federico Giardini.uno de ios voca- _
Ies del tribunal, se suspendieron ayer las ®ps-;jOi quitándole un billete de 50 pesetas, dos 
Gir'tnnAo ¿ mériff>n<; sunerñume-í monedas de nlata de á cinco cada una v un
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugartc Ba- 
rrientos 26, Málaga.
sicfo es á las plazas de édicos. s per e 
•rarios de la Benificencia Municipal.
Se celebrarán mañana á las tiueve.
Abogado co n su lto r .—Dicese que en el 
próximo cabildo será nombrado abogado con­
sultor del Ayuntamiento, don Ricardo de la 
Rosa y Ruiz de !a Herrán, por incompatibili­
dad de don José Rosado González, que 
actualmente ejerce dicho cargo y el de diputa­
do provincial.
'Cíomente.—En el Gobierno civil ha pre­
  pl t    i    y  
fevó!ver”de cinco tiros.
Acto seguido practicaron diligencias los 
guardias, deteniendo á Cristóbal González 
López y Salvador Rubio del Rio, quienes 
confesaron ser los autores del robo del revól­
ver y no del dinero, puesto que Juan Sánchez 
no tenía ninguno en ios bolsillos.
R e y e r ta .-  Por rivalidades del oficio cues­
tionaron en ia fiiic3 denominada Casa de Ma­
rina, término de Sedella, los cabreros Francis-
sentado una solicitud José Salas Heredia, in te -feo,Rodríguez Ramos (?) Carro y Joaquín Ber-
resando sea recluido en e! manicomio su her- 
manastre, Feáro García Heredía, que se halla 
demente.
F ra n q u ic ia  ts le g e á ñ c a .—De real orden 
se ha concedido franquicia oficial telegráfica á 
los Presldsíiíes de las juntas Proyirciales del 
Censo Electoral, para asuntos urgentes del 
servicio.
A livio.—Encuéntrase algo aliviada de la 
dolencia que sufre la señora de don' Enrique 
Risueño, estimado amigo nuestro.
tíacem us votos por el pronto y  total rcate- 
bledmiento de la paciente.
TacBEt©.—Se halla vacante la plaza de 
Verificador de contadores eléctricos de la pro­
vincia de Guadalajara, debiendo proveerse ea 
el íé/mliio de 15 días,
' S u basta .—La superioridad anuncia á su- 
básta e! servicio de adquisición de colchones, 
almohadas, somiers, sábanas, mantas, fundas 
de almohadas y de somiers, colchas y toba­
llas con destino a! lazareto de Mahón.
0 © ^i5 ié i&
Almoneda urgente de todos los muebles de 
una casa, grandes espejos, magnífica cama ds 
matrimonio, buenos lavabos, útiles de cocina, 
muchas macetas de plantas é Instalaciones de
timbre y luz déctdca,
Calle Fernán González n,° 4 a.*ites Higuera.
« E l G lo to o »
Chocolates especiales elaborados á brazos.
Háyanse de venia á 5,6 y 8 realesjen Puerta 
del Mar, ultramarino La Cubana y en la Ala­
meda, peluquería El Ciclón,
mú^ez Valvertíe, de 26 y 16 años de edad, 
respectivamente.
E! segundo hizo uso de una faca, siéndole 
arrebatada por su contrarío, que encima le 
propinó fuerte paliza.
Los civiles detuvieron á los contrincantes, 
siendo consignados á la disposición de la au­
toridad respectiva.
A u to r  de tes ió n es.—La guardia ¿ivil de 
Afgatocín ha detenido á Juan Romero Riquel- 




Con objeto de ingresar en el servido,ayer fueron 
pasaportados por esta Comandancia,para San Fer­
nando, 18 inscriptos.
El lun?s de la semana próxima reanudará-sus 
viajes á Meiilla el vapor corre© Ciudad de Mahón
Bagaes entrados ayer 
Vapor «Martín Sáenz, de Valencia.
Idem «City of Berlin»j de Cádiz.
Buques despachadas
Vapor «Miguel Qaliarí», para Barcelona.
Idem «Ma.tín Saenz», para Habana-
Be Instruecién pública
Jóvenes que fumáis sin permiso, jOjó cén 
papá! enjuagaos coa Licor del ?olo, que quita 
el olor dei tabaco.
L a  Emula! ó a  M arñ l a l G u ay aco l es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á la 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la réc'omlendan, y su 
extenso consumo es su mejor garantía.
Í 2 l t é l » 0 s l  ■ •
La Camisería Moderna, que antes estuvo es­
tablecida en calle Nueva núm. 1, se ha trasla­
dado á calle Especerías núm. 10, antiguo local 
del café Sport.
AI fAriAr attRÍf\ Ha AfrAAAr a1
La Sección de Estadística del ministerio dé Ins- 
[trucción pública ruega á los Directores de todos 
¡ los Centros docentes se den prisa en remitir cuan-
■ tos datos Ies ha interesado en la última real or- 
íden circular; los cuales datos han de estar relacio- 
[ nados con el Anuario de 1909, á fin de proceder á 
la publicación de los distintos escalafones, ya que
■ en la referida Sección quieren dar salida en Fe- 
■brero á lo s de Universidades é Institutos, y en 
Marzo á los correspondientes á las distintas Escue- 
[las especiales (Artes é Industrias, Comercio y Nor- 
i males), dejando para más adelante el de primera 
[enseñanza.
Hay Directores que, no cumpliendo con la pre­
citada circular  ̂suelen contestar diciendo que en el
i
i
D i A R R E A S ' f
El único remedio que cura las 
diarreas de los niñosj incluso en la 
época del destete, hasta el punto de 
A i'XTÓrÍQ á enfermos irranii.;|
I X í x i Y  ' E s \ , o m a e a \
d©
Saiz. d e  G av\os
(Slomalix)
y en los adultos supríme los cólicos, 
quita la fetidez de !ai deposiciones, 
el m alestar y  los gases, es anti­
séptico y cura las diarreas y dísea» 
terias crónicas de los paises cálidos, 
que tanto atacan á soldados, marinos 
y colonos, agravando su situación y 
obligándoles á veces á emigrar.
VIGORfZA lo mismo el estómago 
que el in testiso  poniendo al orga­
nismo en condiciones de resistencia 
y cura la anemia y  clorosis cuando* 
van acompañadas de 9/SPcPSIA.
De venia en las principales farmacias - 
del mundo y Serrano, 3Ó, MADRID. 
Se remile por corroo folleto 9 quien lo pide.
Con motivo dé haber terminado el Balance, ésta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
de temporada.
Cortes de vestidos y retazos á mitad de precios, 
solo por quince días.
PAÑERÍA
Se realiza con 50 OiO de baja.
Artículos blancos, especialidad de esta casa.
MUY IM PORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
O o m p a M a  7 ,  F á b i » i c a
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
I
% © A  ' f
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para Á 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite  ̂
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios,
comparados con los de otras casas similares dé! extranje^.
-aa A ©J © F a m ® .
p a r a  s e ñ ó -
o r o  1 3  M l a t o s  á  p t a s *
1 3  C u a t e s ,
G s  d o n a s
P u l s e r a s  y  « s s a d e n a s  o r o  
r a s ,  Á  p t a s  4e e l  g r a m o .
Todos' los artículos én oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomentó. ^
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho a martillo ptatd as Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
F a b r i e a  O É G r i a s ,  2 3
í i u c i x p s a l  € o m : ^ k £ i : i a 9 3 9  y 3 1
despacho de Vinos de Yaldepéflas Tinto y Blanco
O ran  r e b a ja  d e  p r e c io s . 6 a l ió  S a n  J u a n  d e  D io s , 26  -
Don Eduardo Diez, dueño de éste establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero' 
de vinos tintos de Valdweñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expek; 
derlo á los siguientes PRECIOS;


















16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. id. id. .
4 id. idé id. id. .









Por partida preeios eonY®neion®l®s
N o ol'7id a r  la s  señ&s: oa llo  g a n  J u a n  de D ios, é d  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á l Leales los 16 litros.—Un líífd 
0‘25 céntimos.—Con casco 0*35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y e! dueño de este estábleelffiléhto abonUá el válof 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el LabófátOHo MuñlCi 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
OABGILLG T  GOÜP.
■ C H A M A B A
F r i m ® r ® 3  m a t e r i a s  p ® r®  ® b o u 0 0
F ó r m u l a s  d s p e e i a i e s  p a r a  t o d a  o l a s ®  d e  e u l t i Y d H
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
t . ...- r-' .W..V.Vw«t.w.. .«r •
M u r o  V  S a e n z :
E S T A C IO N  B E  IN V IE R N O  ,
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y  últimos modelos de 
París y  Yiena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y  procedentes de 
las mejorés casas extranjeras.
Extenso y  variado surtido en artículos 
para caballeros, tánto ¡para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y  cordélillo.
Tapetes de todas clases y  tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo dq punto en general para se 
ras y  caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
^ A B m u ü 7 E B  b b  ALCOHOL m m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos ios derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración. 
 ̂y^depeñag de 3'2 j á 3T0 pesetas los de 16 
2i3 litros.
S^os de !6 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,K, ae 1903 á 5, de 1902» á 5.50. Montülg 
á, 6, Madera á 8.
Jerez dé 10 á 20, Solera archfsuperior á 25 
pesetas. Dulce y Pero Xfmen á 5‘75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, L^rims, Málaga color y Romé des 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 peietas, vinagre puro de vino a 3 pesetas. ■
Todos los vinos por bocoyes «n real ráenos y en 
pamaas importantes precios especiales.
A am M éa se vende qa automóvil de 20 ca- oaiios, casi nuevo.
Gafé y Restauran!
L a  L o b a —J o s é  M á r q u e z  C á lix ]
P L ^ A  DE LA CONSTITUCION,.-MALAGA
pesetas, hasta las cinco de la tasde. De tres oeseíaaen aHíiSarif.. aA pesetas en adelante, á todas horas.
-  -  “v o l t o a .  Varlsclto
Primitiva Solera de Montilla. 
SERVICIO ^  DOMíCILIQ
p a r a d a  por la calle de San Telmo, (Patlq dé te
Centro que rigen no ha habido modiflcación v iaimntio «icf cii'r*ô a __ •  ̂ * * I[aunque asi suceda, deben, para el mejor concierto 
[en los trabajos, observarlas referidas disposicio- 
¡nes, y de este modo no incurrirán en inobservan­
cia.
I ^ A S T iL L A ^
» í .L iíS m, . Son tan eficaces, oup. «ñt, or*
tenclas en artículos de! ramo, que le permiten 12.G00 pesetas áñúáíes.’ 
vender á precios baratísimos. i
L a  C asa  de! .Abuelo.—Esta casa pone en i Ha sido nombrada maestra interina de Cútar con 
conocimiento del público, que tiene á la ven ia l^  h&ber anual de 412,50 pesetas, doña Margarita 





sar durante U  
gra una curación radical. su uso sé  lo*
Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi­
lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, medias y calcetines, 
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, punios rusos, colchas y tohallas.
S e  r e g a l a n
duranfe todo el año paííiclpaciones'’de la Lo-
Deiegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en 
resorería de Hacienda, 42 076,47 pesetas.
Roetes autlfreumático
t i n rt i  o - l, rur I« L/ucu«un generar oe praomeres san si- afeccIoncU euStS^^ tpdasrias
tería NsClqna! á los .clientes de Posta de.Estepona los j das ó crónicas, desapa?edendf lo? dóloíS’K
primeras fricciones, como asimismo IaqSantiago, 6.
Vinos legítimos de Jerez, San Lucar, Acre*
d iía d ís im o s ................... ..
la arroba.
. Precio: UNA PESETA CA TA 
Farmacia y Drogueria N. Franquiio, Málaga
calIeMartinéz n.»24 y pñ'ndpates f S S
n U T I S M O
, Martín Gallego Miranda, cabo de Secciones del
Mwih'teHo de lí: Guerra
asimismo las neural-las.por ser un calmante poderoso paraToda r W
vinos de Valdepeüas á 5 p e S e t a s r 'S t o S ^ ^  * i  „gtaíento to-j L'ce°8w de o S t e z t e f i f
jfanterfaPavíanum 58. (cipalesjarm aS?
R S ¡  8 .  I » S  A .  H O N T A H Q O N
FABRICA DE PIANOS
A l n & a f c é é s i  S s  m m s l o a  é  i & s t m m e K t é S
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores éspáfibíes y extraa,- 
¡sro4 —Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de lnstrumen« 
tos. „  '
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pqseo dél Príncipe Í2.
Y e n ta  a l  o o n ta á o  y  & p la z o s . O o m p o stu ra s  y  re p a ra c io n e s
magna, asistiendo el delegado delgoberna- y otra publica» especial» para los Invitados.
Servieio de !a tarde
Del
18 Enero 1909.
. /..f?©  F a i í i s
Los periódicos dan poco crédito á las decla­
raciones áe madame Steinheii.
I £9®  B o s t o n  .
Un violeto  incendio destruyó ua coliseo y 
vatios gai||ges de automóviles.




epiniestfO desapareeléron tres fogone- 
^eies bomberos, juzgándolos perdidos, 
y- M á s  d ©  F a s f i s  
(¿lemenceau ha negado rotundamente que 
Francia tenga guerra con Alemania en la pri­




D© B a p e e l o n a
En el Condal-Cine, de San Martin, incen­
dióse ;el aparato proyector cuando terminaba 
ia sesión de lás once de la noche.
Entre la concurrencia se produjo enorme 
confusión, accidentándose una niña.
Se calculan las pérdidas en 5.000 pesetas.
P© Cifudid B©ál
En el fiiííín bloquista faabláfoñ Cendios, 
Saúco, Plaza, Martínez y Arredondo.
Melquíades Alvarez, en su discurso, afirmó 
qué existe el problema clerical, y defendióse 
de las acusaciones que se le dirigen, supo­
niendo que con sus ataques á la monarquía fa­
vorezca los intereses de la república.!
Prefiero—dice—esta monarquía liberalizada 
por ser de democracias hereditarias, á  una re­
pública tirana. Para mi la sustancia es lo pri­
mero, aunque la forma sea cualquiera.
Qasset criticó el proyecto de escuadra y 
también se defendió de los ataques de los oon- 
servadores,
En señal de duelo por la muerte de la señoi.a 
de Moret, se suspendió el banquete.
C e  G l j á n
dor.
Acordaron perseverar en la huelga y abrir 
una información pública.
Con motivo del actual coriflícto hay dos de­
tenidos.
Ei gobernador gestiona una solución amis­
tosa. ..... ' : ; „
Créese que et ayuntarúienb y tos agriculto­
res cederánáigo desús pretensiones, faciii-, 
tandó asi el arreglo, m  neeesario para los In­
tereses de Oiíén.
El alcalde ha publicado un bando régutandd 
el descanso tiominical» sobre la base de que 
los mereados son aquí tradietonales én do» 
mingo. ’
Como el gobernador telegrafiara rectificando 
el bando, el aleaide se negé á teda modifica­
ción, dimitiendo el ayuntamiento en pleno, 
que se ha eoloeado de parte del alcalde.'
El conflicto reviste gravedad.
De j@&lamaa©a
Hoy fué detenido José Plaza» sacerdote que 
se decía administrador del supuesto duque de 
Baena, por supuestas estafas.
O ©  A l i G á i i i ©
El rey desembarcó á ias.uueve de la maña­
na, y acompañado del infante don Carlos, 
Eehagüe, Ferrándiz y palatinos visitó los talle­
res de fundición deí señor Aznar.
A la entrada del Iccal se hablan levantado 
_________ 
detes.
Los dueños enseñaron á don Alfonso y sus 
acompañantes las calderas, motores, máqui­
nas y otros aparatos.
También visitó el rey los talleres de los ope­
rarlos.
A su presencia se fundió el escudo de Es­
paña.
Los visitadores fueron obsequiados con un 
lunch.*.
A las nueve y media embarcó en el Catalu­
ña para vestirse y poder asistir á las regatas, 
en las que patroneaba el balaridío Osborne, y 
el infante e¡ balandro Zape.
Be Famplona
En Tugui fué hallado muerto un ciego.
De las diligencias que practicara el juzgadé, 
resulta que se trata de un asesinato.
Parecen complicados en el crimen el carabi­
nero Blas Alonso y la hermana del muerto, 
Micaela Uiiacorizqueta.
E! fiscal ha salido para el lugar del suceso.
Be San isebaetián
Pasó el exprés, con dirección á Madrid.
Conduce, en el furgón de cabeza, el féretro 
con el cadáver de la señora de Moret.
Es severo y lo Cubren cuatro hermosas co­
ronas.
Vela el cadáver Mompón.
En el mismo tren van Requejo, Merino, R{- 
vas y Aguilera.
A la estación salieron los amigos y correli­
gionarios de Moret.
B e Allcant©
A las once embarcó el rey en el balandro 
Osborne,pata, tomar parte en la regala Interna­
cional en te que luchan once balandros,
En el muelle es Inmenso el gentío.
A las doce y treinta terminó la regata. I 
, El primer premio, la Copa del Club y 1.000 
pesetas, jo ganó Usen, de Barcelona; el segun­
do,de 500, Napisan, de Valencia; y ei tercero, 
de 250, Rivel, también de Valencia.
El infante. D. Carlos llegó en cuarto lagar y 
el rey en sexto.
A las tres de la farde el rey, D. Carlos y 
Ferrándiz marcharon á la plaza de toros.
De Madrid
18 Enero 1909. 
I< a< G la© 6 tá>
El diario oñclái de hoy publica, entre étrai, 
iásslgUieflifs disposición
Aprobando, c'íí« carácter provisional, el ré-
• ■ - ■ " — Yj-
Los agricultores celebraran una reunión! Se ha levantado una tribuna para el jurado
glámento pata establécéf y explotar el serv 
cío telefónico. ■'
Subasta para la construcción de üná 
con motor de gasolina, destinada á la estación 
sanitaria de Viüagarcia.
Sexto concurso para la adquülclón de ci­
lindros comprensores, de vapor, con destino á 
ia consolidación deí fírme de las carreteras del 
Estado.
Anunciando la provisión dé la cátedra de 
historia de España vacante en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad! de Gra­
nada, cuya dotación anual es de 3.500 pese­
tas.
Idem id. de varias auxUiarias en la Fatulfád 
de ,Medicina de Sevilla,correspondientes al 29 
y 5 grupo, con 1.000 pesetas cada una.
Regreso
En el tren correo regresaron de Alitante los 
señores Maura y Canalejas, ^  fin de asistir ai 
entierro de le esposa de Moret.
Visita©
Dos comisiones, una de Zaragoza yotrá 
de Salamanca, visitaron al ministro de Fomen­
to para interesarle la pronta construcción de 
obras públicas en dichas provincias.
«El Fais» . .Tj
Escribe El País: Se temía por unos y se m 
petaba con anhelos por otros, el mitin á  
Cuenca, donde suponíase qüe iba á estalláf^ 
bloque, como arca vieja.
No ha ocurrido nada de eso. Ei conde^ d 
Romanones no actuó de Sansón; se ha Hmiy 
do á defender á la monarquía, no estrenando 
á la verdad, el cortesanisrao, pero tamp 
obedeciendo muy fíeímenté á la lógica ni i  
exactitud histórica de la falta de apoyo. ^
Túvola cuando la real orden, y s i ñ o l o  fuu 
más decisiva y entusiasta, atribúyalo á su fal­
ta de resolución. Hubiéra a tenido para refor- 
mar la ley en cortes, en vez de emplear la fa­
rándula de una real orden, y se le hubiera 
ayudado.
^  Defendimos después al Gobierno de López 
Domínguez y Dávila. ^
¿Quién le arrojó del poder?
Riña
Anoche, en los Cuatro Caminos, riSeron el 
cabo de consumos y un matutero.
El primero dió un palo en la cabeza aFse- 
guiido, y éste disparó contra su contrario tres 
tiros de revólver, ocasionándole ofias tantas 
heridas, calificadas de leves, de lilft qué fié 
curado en la casa de socorro.
La policía detuvo al agresor.
! L.OS embajadores de ingiaíerra ofícccrín el 
aeves próximo unacomldaj á la que asistiráii 
p$ reyes.
La reina doña Victoria, su madre y el prín- 
‘Ine Mauricio jugaron al golf en el sitio que se 
'onoce por Cuarenta fanegas, sito en la carre^ 
tena de Ciiaraártin, propiedad del Estado, 
En paláoló
Hoy estufiefofl eii palacio el duque de Mon^
iiéüsier y Maura.
^ Este se muestra muy satisfecho del viajé del
y i í É o -  á Ies •Qoiites de 1909’
B1 B̂anco Aragonés», ún\c& Compaflfa d e ^  Minfstr? de Fpnento,
perlétuo 4 per 100 interior...
5 sor lOOamortizable.,..........
A ^rtizab le  al 4 por 100........
C é # a s  Hipotecarias 4 p 8  «••••
Banco de España.....
 ̂ - Hipotecarlo,
páfáféspóndef dél cu«iplÍmí|nto
““  H S a d L * a  i m  ISÍo por concepto i^^denclonea d.l Servido mimar de sns;
gnrados. «Ida de l^OO.TO de peseto^enjfpct^^^^
I ítSO'**
rey á Aliéantéi ^ . g , ^
Escribe C. que la gente política ha per­
dido la memorias siendo tan gfand| eMe8Con- 
cierto que existe y habiendo llegado á tal ex­
tremo la intriga v oasión. que combaten
dáfddiiasí Cister, 8i M ála^.
...... „„ y p ,
«rovecto de régimen local, tan empeñadamen- 
ie defendido 0üH o8 ñcíüalés iobérniíítes para 
lograr su aprobación, tachándolo de encamp* 
tia^e á la disolución de la patria y á iáper-
tufbadóñ del espirltu pSblicOs
Diééh iámSíen que este proyectó, fió éá qtta 
cosa que lo que ideó Cánovas y propusim ii 
Romero y Moret, lo que equivale á . estimar 
ahora malo lo que entonces no se juzgó asi.
J iléase al político desleal con sus amigos y 
iefes, y el espíritu rebelde se propaga.
* La opiriión mira á les perturbadores cón el 
desden que sé rtierecens
« E i  L i l iG P á i i
5ice Él Liberal: Por fottuna la alianza de­
mocrática no tiene por objeto cambiar la orign-| 
Itclénde los eariidós n ijacé r apostatar f  auSí 
Huestes; rñas afío és ia  sé propóñé iduéar | 
i  las masas, excitarlas á cumplir ^ s  deberes| 
de ciudadanía y oponerse á la influencia cle­
rical v á  la reacción descarada que pretende 
imorlmif su sello in  las leyes y en las C08tum*|(
Día 16 Día 18 
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RAFAEL BAEZA VIAN A
Taller ii Depósito de rniármoles dé todas clases del país
E X T í s A N Í S R O
oara balconesj lozas para soílerfa dé todas medidas de mám Extenso surtido en repizas para oai__  ̂A  a r-»n+íino+rr«s íIa esoááor con^aj
c a s % t l  Fregaderos de dos tazas mármol de ^acaej á p*^^''
W lt E R Ú S  PftSS ¡H iEB LES  ESCULTURAS Y M íUSOLEOS
Lápida" da mármol Manco desde 5 ptas.=Idem cuadradas coa letras de rellave con 
y alcaptitó doradas ^  á domicilio con catálogos de lépidW
So!fcMl.?osiS?lSinteresad^, pero si vende mas barato que los que solicitan el tfbajo  de
lápidas ^0» e s t e  e s t a b l é o i m l e B t e
‘ Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viéjo 6
n
X a  Ppevhién Éfidü!uiü¡
Sociedad Anónima dé Grédito y Seguros
C b p lta l: 1.000.000 d a  p e .a te 8 .-C a p ita l  a«*»® bo lsad« : 2®
LMalníénte constituida por MKltara pübHra
Próxima la lecha del sorteo, S
Por 8ÓO pesetas
Por dicha se adquiere el ̂ recho^ k ¿  p ese í¿  importe de la misma.doce años de responsabilidad, ó á la entrega de l.^ p e s e ia s  t
de 14 de Mayo 1908, para garantía de SUS asegurados
JLá adjadi^aclón
d® la escuadra
Diario Perrolano afirma saber de buen 
orisen que la construcción áe la futura escua- 
drá se ha adjudicado á la casa inglesa W -  
iters y qílS esto se hará pábiico el día del san­
ie del rey .
DeBlHbao
Actualmente atraviesa esta población uná 
^ ^ D 0 8 S p o r & ^
Ve á trescientos obreres, y «n ía setuafldad 
el número de los parados ascienden á dos 
en ia zona minera, habiéndose anunciado el 
despido de más obreros por carecer les pro­
pietarios de minas de sitio para albergar el rai- 
néal, teniendo los depósitos completamente 
repletos.
CD> gsEsg^agjggg^
@ ü ld ] i  H o i r c d a d c s
Gafidail p ira  S ic iiii  y OalalKia
K ó  el dómliigo en el Salón Nsvedades, ot- 
nanizada poi los aluinnoa de la Escuela Supe- 
fflrComeíeio,en favor de los damnlHcados
‘*®E1 programa era bastante atrayente, figuran­
do, en primer lugar, Los dos 
desemseño sobresalieron la señorita ftiUagros 
T w te s f  5  señor Madroñero y el señor Povea. 
Los demás artistas cumplieron acertada-
m mLlegada do Mor®t
A las dos y veinte llegó Moret, acoMpIfla- * adherirse al bloque. Los radloa-
do de su j¡,, tóBoteslles ‘
Canalejas, López Domínguez,! D e  A U c a m oEn laMaura, Dato, -------- - r—
las autoridades y muchos liberales.
Todos le reiteron su pésame. ^  .
Moret está abatidísimo; agradeció las mam 
festaclones de 8entimi|níp,.
En carruaje se dirlgrói á su domicilio.
Dietámeii
Lá comisión de actas del Congreso dictami­
nó favorable la de Olner de los Ríos.
De la de Azzati nada se trató, pues se es­
peran los documéntós pedidos
coii 801 expliitdldo <16 comienzo la Cotiida
'' U m ó  don Alfonso, acompallado del pilncl-
pe don Carlos y Ferfándjz. u,.
 ̂ El primer Mlura demostró muchODOdér.
Quinitó brindó al rey, despachando á su 
enemigo de dos estocadas cortas.
¡ H  segundo^^é m*anso, siendo
Rerre hizo un trabajo ^escojifiado, red^^^
¡ra e o ía , i . ^ ' reealo de don Alfonso.
Servicio de tá noche
Del Extranjero
1$ Enero 
D© Id is l’ Q a
El almirante Ferrelra seri nombrado minls-
Iladolid, pidiendo sé exijan rés^nsabilídades
al juez y presidente de aquella Audiencia
r  • —ifiueroa le céntesta;Sorianó formula algunos rueges á distintos
Cerverá se ocupa del hecho de que Primo 
de Rivera mandara vestir el 
militares que asistieron á un baile aristocrati-
“u  Fiíiimliii i v u ,
có, al qüe concurrieron de etiqueta.  ̂
Cree que el ministróse extralimitó sus 
atribuciones y prueba de elle es que uno de los 
Militares le desobedeció, sin que por eso se le
hayá castigado. 
ii( '
S a W r io ’S i o  de una estocada, haciendo 
una faena magistral. '
E'^euarto^curaplió en todos los g”*'
quitándolo Rerre úe ««
El quinto lo despachó Quinao de una esio
^*81 úlflmo^fué muy bravo,
■ una faeha'pesada, propinándole dos pincha-
tro en í^afis, sustituyendo al conde de e zos.^dw 
Este irá de erabajaéor al Vaticano.  ̂  ̂ , J  Don Alfonso abandonó la plaza después del
Las oposiciones combaten por todos los cuarto toro. -lesdra Hp lasLasopo.. ^  Se dirigió a poner amedios al gabinete Campos Enrique, haciendo. se  dirigió i  poner la primera 
circular falsos rumores y  tránsmltiéndoloá al cocinas económicas ^ ^
extranjero, á fin de provocar un malestar fi- clativa de la Cámara de 
«^«elero que dificulte la obra dei gobierno. |  Terminado eU ^to mai nara comer.
lerf.elaclón dejsurés «)bre los asuntos brillante.
A ?tó “ a tí  del aspecto totenacional qne e í’ rctoes^^^^^^ á ía s  doce y raedla al
mismo ofrece, felicitándose de ver por tedas Cataluña. ; ^
partes inequivocas muestras de que disminuye. Z>© S © 0 O V la
la tirantez originada por los contrarios á la po-1 En la sala de Justicia del cuartel de la guar- 
lítica que siguen en el imperio las potencias fn-?dia civil se celebró Consejo de guerra para 
teresadas. ' juzgar al guardia jesús Carbajo, acusado de
Juzga lá actitud de Alemania, estimando que homicidio por imprudencia temeraria, 
ésta cometió grave falta al enviar, cuanv o el El fiscal refiere el hecho diciendo que al 
incid^te de Cssablánca, cierta nota que más procesado se le disparó casualmente el fusil, 
bien podía parecer üh ulílmatüni. matando ai compañero de pareja.
Extiéndese sobre una posible aprpxiniECión^ Ó éese que mañana se dictará sentencia.
franco alemana. ^
Dice que es muy de sentir que Regnault sa­
liera de París para visitar al Haffid antes de 
que la Cámara pudiera aprobar las instruccio­
nes que le dió el gobierno.
De Valencia
C ontrabaA do
En la playa de Albor^aya y frente al puerto
Afirffiaqne dé la  aproximación franeoale-^deMagistre,_ los carabineioaenconírar^^ 
mana saldiján positivas ventajas para ambas senta y dos bultos de tabaco,; 4.000 küos en
naciones. ' tBjna. y 60 paquetes de picadui a que se guar-
Por 380 votos contra 98, adoptó la cámara‘ daban en dos botos, 
una moción de confianza al Gobierno y p o r l  S u se rip a lo n
459 contra 67 aprobó los créditos supletorios |  é I arzobispo ha enviado al Papa 5,000 pa­
para cubrir los gastos que Francia hizo en Ma-fgg^gg ¿e la súscrlpción abierta por
Huecos. I la a  damas en favor de las victimas de Italia,. . . . . . . . V .  j  D eM adtíd
El Gobierno tomará en breve nuevas fiied!'-.
das para solucionar la crisis de los vitlculto-^ J 18 Enero 1909,
res de Tíasosmontes;
—Se ha abierto una información militar se-! A p r o o a e i o »
bre los sucesos de Alijo y Reges. I López Domínguez y Moya aprobaron las
r-El Gobierno estudia la reorganización de I manifestaciones que hizo ayer en el muid ee 
la policía, por resultar deficiente la que hay Cuenca Gómez de Laserna y que prcviamcRte 
Los hilnlstrós conferenciaron acerca de és-1 acordaron y escribieron aquéllos, 
te asunto con las autoridades civiles y iflilUa-1 G ¿ p a  d e t e n i d oI  El goberfládor de Salamanca participa ha-
D e  S a S f A  iberse detenido ayer al sacerdote Román
Hasta que queden arreglados loa asuntos ;za,_por interesarlo así el 
venezolanos, los acorazados holandeses per-
Mama «fice que Igaeta «1“ »,“* ® , 5 ® '  
lo tanto no puede contestar hasta oií M minis­
tro de la Guerra, cl cual no está en la Cámara.
Se aprueban varios dictámenes.
Discútese el proyecto de administración lo­
cal y al llegar al artículo 350, Sf levanta la se­
sión.
C o n f e v e n e l a
Canalejas conferenció con Dato, para inte­
resarle se suspenda el debate del proyecto de 
administración, hasta que Moret salga de su 
luto. ^
No se acordó nada.
L a  e e p o e a  d e  M o p e t  
Desde que llegó Moret á su domicilio ha 
sido visitadísimo, llenándose rápidamente de 
firmas los pliegos, , , .
Recibe infinidad de telegramas y tai jetas.
Mañana á las siete llegará el cadáver de su
esposa é himediatamente se verificará la con 
A««ieiMAljcementferlo.áe_5an Isidro.^ ^____
do la comiüvá dé la estación del Norte.
La minerfa democrática del Congreso acor­
dó concurrir al entierro.
Moret recibe á contadfsimos amigos.
A é g l a m  é n t ó
El sábado terminó su tratsajo la comisión 
que, presidida por Linares, estudiaba las fun­
ciones dei Estado mayor central.
Se han redactado las bases dei reglamento 
por que ha de regirse dicho organismo.
B n  v é n e n a m i e n t o
En ia Casa de Socorro dei distrito de la 
Universidad fué asistida Manuela Cortinas, 
que se hallaba intoxieada.
Acusó su marido de haberla envenenado, 
por lo que se le detuvo,
Ei asunto se piesehta embrollado.
S u b T e n ^ ó n
La comisión de Astorga visitó i  Sampedro 
pidiéndole que subvencione, el Congreso Pe­
dagógico que ha de celebrarse en 1910. 
R e g r e e o v
Mañana regresará Primo de Rivera de Lora 
del Rio.
F a l l e e i m l e n f i e  y e n f e r m o
Ha fallecido el brigadier de la reserva señor 
Aparicio.
Se halla enfermo el general ineián.
sociedad Anónima de Crédito y Segmo 
V OOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA 90 
feto Sociedad Ítem constituido el 
m e exije la nueva Ley de Segaros de Mae 
myo1908,para garantía de sus asegurados 
besaros de garantía sobre lá réntd de 
^  Fincas Urbanas ^
Esta Sociedad garantiza á los propie- 
laíios la renta liquida en los seis prim^ 
ros meses de desalquilo en los contratos 
sor 5 años y por un año en los contratos 
techos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los
pisos vacíos
*”^resentáron8e varias películas nuevas, que 
fueron muy
natte ion  los hermanos Ruiz, ine tsssions, 
cuyo número bisaron, á instancia tíel con-
^^En ja segunda parte la señorita Torres ^ s -  
empeñé, con gran éxito, el monólogo de don 
Narciso D laa^e Iscovar, Alondra dedos Va­
lles, elogiándose por todos su 
L ueg l la señorita Torres y el señor Povea
V íajo ros —Ayer llegaron á Málaga ios se­
ñores viajeros siguientes; ^  „
Don Luis Fernández TíOilHo, don H.
Schnartf, don José Martín 
nand Prait, don Luis Moreno, don Ansies 
Ehrengreis, Sr. Conde de MOTtgelous, don J# 
Pérez Vera y don Francise© Castro.
H oteles.-^E n Ies diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se-
^^Coión.—D. Deograclas A. Maqueda, don 
Emilio Costa y don j«sé Pérez Rei.na,
P e p ita  S e v illa .-E n  él expreso de las seis 
salió aver oara Madrid la aplaudida bailarina 
Pepito Sevi^^^  ̂que debutará el día veintidós en
O viedo. . ,
E l T azz l.—Ha marchado á Algeciras, en 
compañía de su familia y. / K " :
nistro del destronado sultán Abd-el-Aziz, Sidi 
Mohamed Tazzi.
D© v ia je .-E n  e! correo de la mañana sa­
lió ayer para Madrid don Joaquín Martin Qat-
cia.
R intérpretes excelente talento artístico. ^
S i gn resumen: que la fiesta ®̂®®***
llsima y el público salió muy satisfecho del
los efectúa en esta Ciudad 
aiensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
Tamhléii efectúa ^ ^  „
contratos í?fi ABMINISTRAGÓN
garantizando á los propietarios to
Ha Ina IriniiniílOS. eÍ6CtU3tldO idvencía de los inquilinos, efectuan o 
tociedad el cobro de los alquileres y 
ibonándoselo mensualmente á los propij^ 
riosefl esta Ciudad, sin necesidad de
« ^onediar para nada con los inqmiínos.
Pidan folletos de estos dos Seguros g  
/Representante general en Málaga, calle 
^Santiago núm. 6 bajo.
La concurrencia no fué muy numerosa p ^ -  
oue muchos de los invitados abonaron el im- 
•pSr t f de  sus localidsa6i,pe.o no pudieron
' “ NaMltsenhotabuens á Iz señorita Totrra, 
al señor Povea y demás aficionados, as! como 
lá  la comisión organizadora por el resultado 
del benéfico expeetáculo
m  el-expieso de las diez y veintidós vhiú 
de Córdoba don Juan G arda Ramos.
—En el correo de la tarde regresó ée Ma­
drid don Félix Adamuz.
De Sevilla doña Elisa y doña Josefa Ordo
noticias de la noche
LA ALEGRIA
ran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­




manecerán en aquellas aguas.
De Provincias
18 Enero 1909, 
D e C a v t a g e i & a
Remolcado por el vaporcifo La Cartagenera 
salió con rumbo ai Ferrol la Nautílus.
D e  L a é  P a l m a s
Ha fondeado un vapor alemán á cuyo bordo 
viajan numerosos turistas que desde aquí irán 
á Marruecos.
Los viajeros visitaron la población y pue­
blos principales de la isla.
De Barcelona
ConfereBolfl
Un doctor ruso dará esta noche una confe­
rencia en el Ateneo enciclopédico popular.
Hablará en esperanto.
F a n e r* le s
En la catedral se han celebrado funerales 
portas victimas italianas, asistiendo las auto- 
ildades.
Pésame
El alcalde, Salvatella y Marlal han telegra-
’diarío’callos á la Qenovesa, á pesetas 0’50 
¿^selectos vinos de Moriíes del cosechero 
Aaandro Moreno, de Lucena, se expenden 




Día 18 DE Enero■ ssssss
. de L358á 1.361
Londres á la vístó í * s •
Hamburgo á la vista # í  *
O B O
Fraoi© d« hoy sa M álsgá' 
(Nota dei Banco Hispano-Americano).— 
Cotización-de. iJOmpr a.
edro Vanees
B a  L *  SS«
á sui tíistingfiida clientela y tiene el gusto 
de jMticIparle que h i recibido los nuevos 
géíiábs de invierno, procedentes de las me- 
Joreírabricas del país y extranjero, en su nue­
vo esfeblecimiento de sombreros, calle del 
Marqi éf de la Paniega núm. 21 (antes Com- 
pañíaf. Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nyevo domicilio.
Onzas.. 
Alfonsinas • • 
Isabelinas. ü » 
Francos • • • 
L ibras. . ■ * 
Marcos ■ • * 
Liras • ( • ■ 
Reís. I ■ • , 
Dolíais. . . .
J u n ta  P ro v ia e ia l 
r a l .—Hoy martes á
110^95 
. .  , 110‘83
. . .  112*00 
. , . 110*80 
, , . 27*70
. . . 135*50
. . . nO ‘25
. . . 4*80
. . ; 5*65
del G anso e lec to - 
las ocho de la noche
CO Hipotecario de España
Delega :ión de Propaganda de Málaga y  su provincia
El éinco Hipotecario de España hace actual­
mente lus préstamos á 4.2S0i0 de interés anual y 
0.60 da comisión, más la amortización corréspon- 
dienté iegún el plazo de 5 á 50 años.
DokManuel Fernández Gómez, Delegado de Pro- 
pagmm, Molina Lario U, bajo, contesta gratuita- 
menjllas consultas qup se le hagan y «facilitará 
cuaiftós antecedentes é instrucciones se; le pidan.
celebrará'sesión de segunda convocatoria la 
Junta Provincial del Censo electoral.
G raTodadi. — Ayer se encontraba muy 
grave en el Hospital civil Antonio Delgado 
Bermudez, herido por Salvador Cuenca el dia 
primero de año, en el arroyo de los Angeles.
R epreséú tan t© .—Ha sido nombrado re­
presentante en Málaga de ia casa I .  S. Curiel 
de Barcelona,depositario general de especiali­
dades farmacéuticas y drogas, nuestro apre- 
ciablé amigo don Antonio Granados.
C om p añ ía  do o p o ra .—Se realizan nego­
ciaciones para que actué en Cervantes una 
campaflia de ópera, dirigida por el notable ba- 
ritono Giovachini, tan apreciado de nuestro 
BÚlrfiCO.
¡ DIéha Cótopañia hállase en Aliéánté.
ñez. „
De Coin don Federico F/euíIer.
De Alora don Cajios Rivero y .
_gij g¡ exprés de las seis marchó á Córdo
badon jgginto Fernández Alvarado.
Riña -  En ia plaza del Callao riñeron ano­
che dos jóvenes,^ consecuencia de que uno de 
ellos adeudaba á su contrario la pequeña can­
tidad de diez céntisios. _ ^   ̂ ,
El ioven HerHienegUdo García Torres resul­
tó con una herida es !a cabeza, que le produjo 
su contrario con uu palo. .
Ei agresor no fué tíetenidef.
H e r iá o .—En la casa de socOko 
del Cene jo fué curado ayer el riiño Gonzaio 
Oítiz, de una herida contusa en ia parte Pere 
cha de ia reglón frontal, que se ocasiono 
una caída en la cañe de don Iñigo. ^ 
Q u e m a d u ra .—María Jiménez, niña de 9 
años, que sé encontraba vertiendo agua ca­
liente en una vasija, tuvo la desgracta de pro­
ducirse una quemadura de segundo grad© en 
el antebrazo derecho, siendo asistida en la ca­
sa de socorro do la calle del Ccríojo.
Aeeident©.—Trabajando ayer en la caüe 
¿leí Aldeiete Juan Merino Garcia, bajo las ói- 
Jasé nía», tuvo to desgracia de 
oroducírse un¿ herida contusa con magulla­
miento y desgaje^ situada en ia  caía palmar 
de la mano derecha.
A u to p sia ,—Ayer por ia maña se le practi­
có la autopsia en el depósito de! ces^nterio 
de San Miguel a! cadáver de Ramón Farnán- 
dez Rando; sujeto que failedó repentlíiaiBen- 
te en la calle de Cuarteles el sábado ólílmo.
E l eae iq u ism o  ©a 0 o ia .—U»?a comisión 
numerosa de vecinos de Coín, compuesta de 
industriales, propietarios, comercianí^, voca­
les asociados y socios de la JuPita de Deíonse, 
visitó ayer ai Gobernador, interesando de la 
mencionada autoridad el nombramiento de un 
delegado para que lleve á cabo una visita de 
inspección á aquel Ayuntamiento.
También protestaron de que sin haber áido 
denunciado el último número áe El liberal, 
periódico que se publica en aquella villa, fue­
ran encarcelados los vendedores y el di­
rector, por orden del capitán de la guardia ci­
vil.
La comisiéB denunció, ademas, varias ex^ 
traiimitaciones de la administración municipal.
El Sr, Gobernador ofreció hacer justicia, 
solicitando de los coineños denunciaran car­
gos concretos, para proceder coa ¡a mayor 
S6V6fÍ(Í£ltí*
O onvocaÉ oria .—En la alcaldía se verificó
lá reunión de Sociedades obreras, para la
sa si
También fué detenido el sujeto que le acom­
pañaba como secretarlo.
Serán trasladados á Madrid.
Loe tipógpufos
Hoy se reunieron los tipógrafos huelguistas 
de la Oacete, para esperar la resolución de la 
Junta local dé Reformas sociales, que w n  tal
objeto estaba citada á las diez de la mañana.
Este organismo no adoptó resolución al­
guna. -Ésta noche volverá á rcunirsCi
Tres huelguistas que coaccionaban fueron 
detenidos. _  ^Boda  ̂ ^
En breve se celebrará el enlace de la seño­
rita Maiia Miljana, hija de la marquesa de 
de Manzanedo, cen D. Carlea Larfes.
Riña sangrienta
En la calle del Espíritu Santo riñeron dos 
panaderos, recibiendo uno de ellos dos graví­
simas puñaladas en el cuello ó ingle.
Él agresor fué detenido.
S E N A D O
Bajo la presidencia de Azcárraga, sé abre la 
sesión
Navarro Reverter explana su interpelación
30S EL PASTELffltOiHE MADRIGAL
semblante lívido de Paolo Malatesta su padre, extrangulado en 
ibs c á la te o s  secretos del É^ádo; parecióle que aquella boca 
horrible sonreía satisfecha, Iléna de un feroz placer por su ven­
ganza; vió á Angiolina Fanti, á la adúltera, á la miserable, que 
se ponía ante él y  su hija, que protegía á Estéfana, que decía 
con voz ronca:
—Yo te aborrecía; tú nie habías atado miserablemente á tu
EL PAST%ÍR0 P i  MADRIGAL 3D7
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fria y horrible vejez; mi hija se ha nutrido en mis entrañas con 
mi ódio hácia ti; tú sembraste lágrimas y coges un fruto áccido
sobre el tratado de comercio con Portugal y
Alemania y reforma arancelaria fran e la , la
fiado á Moret dándole ei pésame por la muerte/cual nos perjudicará bastante, sobre todo 
de su esposa. I nuestra exportación de vinos de todas clases.
D e  M i r a a á e  d e l  B b v o  j AHeiide dice que el Gobierno procurará im-
El correo delaR loja estuvo detenido lfe8;P^íJí!?íiVrA ihaiate en sus palabras,
horas cerca de Fuencállente, por inutilización ^
de su máquina.
Fué remelcado pdr un tren de socorro. |  * „ ¡ : ! J ® a S o m S
De Castellón l* R̂ rti§can °^
el comité de defensa del cO^iRusiñol,
y ponzbfioso; tú mereces tu suerte desesperada, porque tú me 
sentenciaste á la desesperación.
Y le parecía á  Barbarigo que la sombra de Angiolina lan­
zaba una carcajada de deáprecio y de venganzá satisfecha, y 
que entre aquella risa diabólica escuchaba la voz de Paolo Ma- 
látesta, que deda  rugiente:
—|Tú Icontra mí fuiste más alIÚ de la justicia! iTú fuiste á 
un tiempo juez tirano y verdugo cruel! lYo te maldigo!
Y creía el desdichado anciano escuchar otra horrible car­
cajada.
y  todos sus recuerdos, todas sus glorías, todas sus desgra­
cias, todos sus dolores, todos sus sueños adormecidos, fueron 
tomando cuerpo, col©r y vida en su fantasía, hasta el puntó en 
que se creyó rodeado de un infierno, y huyó despavorido, loco, 
terrible, gritando al huir de una manera espantosa.
—iMaldüosf iMaldítos! íM aldites seáis!
X I I I
mercio de naranja, acordando' celebrar una 
asamblea que presidirá el director general de 
Agricultura. ®
DeSeyUla
^ rc h a ro n  á Madrid Rodríguez de la Bor- 
oolla y numerosos liberales para asistir al en­
tierro de la señara de Moret.
8. ^ 0 )*“ “ ! ? “ «' i  corf.8.
—Los
síS-gSlÓ.
republicanos han insistido en su
» tr e  sites
Apfuibaii»w , . .  ’- ‘“Tfis beneficios á los
uno éonaédiendo deternn»..^
P®j®an ]a «fuz de San Fernánao,
Es admitido al ejercicio del cargo el nuevo 
senador Monejea, y se levanta la sesión.
C O N G R E S O
Preside Dáío.
Soilano vueltre á Insistir en el caso de Va-
Estéfana ai dia siguiente, y Barbarigo algún tiempo des­
pués, rae contaron este terrible suceso, buscando ambos en la 
‘ ciencia de los sueños, en la astrologia, un remedió f i a  enfer­
medad de su espíritu.
os he dicho, monseñor, que yo tengo en mis manos
p  V del mismo modo puedo deciros
r cov^- ^  -t corazón de Estéfana.
la conciencia de B arbarnv ,,,
que conozco hasta su seqg ©ás lóbrogo
—¿Y que resultado tuvo este terrible suceso?
—El más extraño que podéis pensar, monseñor; 0srbarigo  
creyó que él era el culpable, puesto que había asesinado exa­
gerando su castigo á Paolo Malatesta, y aprovechando aquella 
venganza ofrecida Fanti para obligarle á  darle por esposa a su 
hija Angiolina, creyé que César M alatesta y Estéfana no eran 
otra cosa que instrument©s de que se valia el ciel© para casti­
garle, y nada hizo contra sií hija ni contra César M alatesta; 
mandó á su tesorero entregase á Estéfana, no solo la herencia 
de su madre, sino también toda su hacienda, reservándose so­
lo una parte, cuanto era necesario para sostener su rango; ce­
rró las comunicaciones de la parte del palacio en que vivía, con 
la parte dei mismo en que vivía Estéfana, y se consideró y se 
considera solo en el mundo.
—Pero es una exageración; si Barbarigo indignado por 
loscrim enes de Paolo M alatesta exageró de buena fé el casti­
go, si creyó justa aquella exageración, si después más sereno 
cemprendió la excesiva severidad del castigo, si amparó á Cé­
sar Malatesta, si por otra parte sufrió con la fuga de Angiolina 
ia pena severlsinia de su falta por haberse unido ya viejo á una 
niña, abusando en su favor de la autoridad paterna, en nada 
de esto debió ver una justificación de la incalificable conducía 
de su hija, de la infamia de César Malatesta.
—Barbarigo está loco, y como ha sido severo y rígido para 
todo el mundo, es severo y rígido pora consigo mismo. Es el 
hombre más desgraciado que conozco y más digno al mismo 
tiempo de una suerte mejor.
—¿Y Estéfana y César Malatesta, no han procurado calmar 
de la úníea manera posible, con su casamiento, con su amor, 
los dolores de ese infeliz anciano.
—No; Estéfana no ama á su padre y aborrece á Malatesta; 
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clecciíjii de un vocal propietario obrero y otro 
supleuíe, con residencia en la corte, que debe 
paite del Consejo dentral de eniigra-
No asistió Sociedad alguna y por ello la al­
caidía levantó acta negativa de dicha elección, 
^ i i b a s t a . —El día 15 de Febrero próximo 
tendrá lugar la subasta para la adjudicación de 
Sas, obras de terminación del trozo 6.® de la 
carretera de Málaga á Almería, bsjo el tipo de 
2o'5.838,31 pesetas.
E l p a n ta n o  de A rdales.—La Gaceta pu­
blica una real orden dir poniendo que el panta­
no del «Tajo de los Aviones» se denomine en 
lo sucesivo de «Andrade».
H u r to  f ru s tra d o .—En un establecimiento 
de comestibles de la ealie de Panaderos, pene­
tró ayer tarde el ratero Antonio Lara Torre- 
blanca, apoderándose de una vasija con aceite.
El guardia municipal José Bermejo Padilla, 
detuvo ai ratero en el momento de emprender 
la fuga, entregando la vasija á su dueño.
D esapaFecIdos.—Se han dado las órde­
nes oportunas para la busca y detención de 
los jóvenes Silverio y Manuel Fernández Ro­
mero, de. diez y doce años, respectivamente, 
desaparecidos del hogar paterno enMalIoroa.
A C a rta g e n a .—Esta tarde saldrá en el va­
por Grao para Cartagena la compañfa de los 
notables actores Donato Jiménez y Francisco 
Vlüagóraez.
P la c a  d esap arecid a ,—En la madrugada 
ide ayer desapareció una de las placas que hay 
en la parte anterior del Banco Hispano Ame­
ricano, placa que fué hallada por la mañana.
mm MáiNiéi t i  á#  glÉéi»o dft l9 o a
Suscripción.—Entre los empleados de las 
oficinas de los Andaluces se ha abierto una 






Dos notas salientes ofrecía el cartel respec­
tivo á la función de anoche; una era la reprise 
de Bl dúo de la Africana,cottitnáo la parte de 
protagonista á cargo de la señorita Labal: y 
otra, ei estreno del capricho cómico-lírico en 
un acto, dividido en dos cuadros, original de 
Enrique López Marín, con música del maestro 
Chapí.
La hermosa zarzuela del maestro Caballero 
obtuvo un desempeño acertadísimo, contribu­
yendo mucho al éxito la justeza con que llevó 
la orquesta nuestro paisano el notable maes­
tro Prudencio Muñoz.
En su número del primer acto estuvo la se­
ñorita Labal afortunadísima, y como á los pri­
mores de su voz unía los encantos de su be­
lleza y la arrogancia de su figura, á la hora del 
ensayo, creimos notar que los labios de todos 
los espectadores se movían á un tiempo como 
para entonar, piano, piano, al unísono del te­
nor: Oh, mia Selika, io t’adoro.
La famosa jota fué cantada con briosa ento­
nación, proporcionando á los intérpretes tan 
continuados aplausos que se impuse el bis.
El señor Serazzi hizo un Cherabini admira­
ble, dando prueba de su voz pastosa, de vo- 
lúmen y gratísimo timbre en el dúo con el te­
nor, número qu^ también se repitió á instan­
cias del concurso.
En una palabra, que El dúo de la Africana 
fué un triunfo para todos.
Para fin de fiesta se verificó el estreno de 
que ya hemos hablado, y cuyo asunto es el si­
guiente.
Gustavo es un joven distinguido y rico, que 
« tá  casado con Sabel, también joven y distín-
Es, además, Gustavo, un terrible calaverón, 
verdadero terror de los escenarios y áfortuna- 
do conquistador de las estrellas de todas mag­
nitudes. La fidelidad conyugal para él, es un 
mito.
Con su amigo Taqulto, jóven á la úlñnm 
comenta la conquista que trae entre manos; la 
j de la galante y bella tiple de ópera Lucía Po- 
(lentini, á laque aquél llamaba La Venh de 
bronce, por la resistencia que le ofrecía e |  un 
I principio, y ahora llama La Venus compmien- 
I re, pues al fin cede á sus megos aceptado 
I una cena Interna, con la condición preclsa^de 
que Gustavo lleve como postres unos nísperos.
Este caprichito, que al prontO' le parece de 
fácil solución, le cuesta grandes sinsabores, 
pues en todo Madrid encuentra la dichosa frií- 
ta. Solo ha llegado á la .corte una cesta'con nís­
peros, que ha Ido á parar á un restauránt, doS'* 
de los disfrutarán otras dos tórtolos.
Y en busca de los nísperos se marcha Gusta4 
vo, prometiendo recoger á su esposa en « 
de las hermanas Charito y Chole, unas IÍHí 
americanas que celebran Sábados blancos
iane lop io .
En la casa de estas americanas se desarrolla 
el segundo cuadro.
Desfilan por la escena tipos muy bien obser­
vados, sobresaliendo el de don Celestino; el 
conde del Cora?; Estrenua (nifia de cuidado) y 
Juan de Dios (poeta llorón). Hay bailes y hay 
canciones á cargo de la Charlta y de Taqulto.
Gustavo no pudo lograr los nísperos; pero 
el disgusto que esta contrariedad le causa se 
se berra al enterarse, por uno de los con­
tertulios, que la Polentini había admitido pa 
ra aquella misma noche una fiesta íntima, 
organizada por varios admiradoies, quienes 
la regalaban un automóvil, capricho también 
de la diva. En dicha gira sólo hubiera figurado 
Gustavo como un comparsa más, portador del 
postre.
Y su sorpresa es extraordinaria cuando llega 
su esposa, que se siente indispuesta por haber 
fornido nísperos.
\  Otro incidente cómico de la obra, cuya es- 
kbrosidad ha salvado el ingenio de López 
Marín, tan hábilmente como él citado, es el de 
Itt situación á queda motivo la entrada del 
conde del Coral.
Uno de los contertulios ha perdido una carta 
eii la que una mujer casada le da una cita, ad­
virtiéndole que la señal de que pueda asistir á 
ella sin cuidado, consiste en que su esposo lle­
vará una flor azul en el ojal del frac.
La caita es leida y cuando unos y otros se 
ocupan de ella, preséntase el conde, luciendo 
eii la solapa una hermosa flor azul.
No hay para qué decir los sabrosos comen­
tarios á queda ocasión la entrada del aristó­
crata y el derroche de frases ingeniosas qué
el autor pone en boca de aquellos persona-! Las ovaciones que le prodigó el numeroso -
jes. I co fueron de esas qué hacen época y bien mer ''
Y con algunos otros incidentes igualmente f  «.porque la labor déla sfefiorita Isabel MuAoS
cómicos, la fiesta de las bellas americanas, el ^
ella un agradable rato de concurrencia. noceríamos otra artista que las superara 
La interpretación fué muy esmerada, sobre- che ál oir á la seftorlta Muflo», tenemos aue ?„ ®.®- 
saliendo, porque en sus nanelos descánsala saraue es artista aue siente in nup «o 
parte efectista de la obra 
' y el baile, la señora Delgado y
da, cuya labor premió 
gados aplausos.
público proion
C l z i e m a t ó g p a f Q  I d a a l
Anteayer domingo se vió sumamente con­
currido este culto Salón, por el que desfilaron 
multitud de niños á quienes sé ^obsequió con 
dos expléndidos juguetes, sfénqp favorecido 
con un traje completo de infantl|tía de marina 
Juanito Díaz Lorite, que viveníí^azabilla nú­
es cultísimo. - -  espectáculo
Nuestra más leal enhorabuena á los eraorp. 
ríos de dicho coliseo por el nuevo atractivo lí?' 
nos presentan.
El maridé prisénta á la sefiora la lista d* i«. i
- - , ,  „ . .Invitados al baile que piensa dar en SU casimero 26, y con una preciosísima muñeca la I —¡Pero, hombre!—dice ésta—. Aquí ne v 
niña Pilar Fríes y Groas, hija de los señores!más que «ombros de caballeros |No habrá m?
Condes de Fríes.
Nuestro plácemes á la empresa que tan es­
pléndida y desinteresadamente viene obse­
quiando á los pequeñuelos.
T e a t r o  M o d e r n o
Anoche, en este teatro, hubo un debut sensacie- 
nál y cultísimo, el de la genial artista Isabel Mu­
ñoz, reina de la jota, de las granadinas y  maria- 
ñas.
El público, que durante noches anteriores hubo 
de retraerse, visto lo fantástico dé los bailablés de 
la Pepita Sevilla, anoche se congregó en este aris­
tócrata teatro para aplaudir á la primera de las 
cantadoras de jotas y aires audalúces, Isabel Mu­
ñoz.
muchacha para bailar que nuestra hija!
,TJ para casar álai: hijas de mis amiges?
■!SS
- T ío  Golás, ¿me presta usted el burro oara i, 
por agua? *f
-Lo Siente, muchacho, pero no está en ciar 
que se le llevó mi chico. ■ ” *•
(El burro empieza á rebuznar.)
—¿Cómo que no está en casa? ¿Embustero?
—llneoleMte, sal de aquí corriendo! ¿Es aue 
más crédito á la palabra del burro que á la mía^
PIANOS M ilán  190^9 Gpánd P f íxJLra iálás alta reepm pen aa
iedallag á« Oro y Wplomgde Honor y Grandos premios en M s , Nápoles, tondres, Bmgelas, lioja, llá ii, M a S  y
--------------------- Q^LERES. precios  y  CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
-enk « r n n  ím. mmm. _____________   ̂ ..... .nm.uw.r—   ■   ______ ___________________FnneEmi ii f. na é
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w
------- ----------------------  z » to p n r c ! |^ e r ^ e i f a ^ ^ ^ ^ a . E m ¡ n e n t ^ i mttaeraM^^ que las en toda EepaSa, lo certifican. MUes de eníermoa euiadoa dan púhlico testimonio.
de m pofo^fps, Id. de Boje de Nogal iodado.Id. de Ü l e i t a l . ^  .i .  ..OeDigital.' «
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Y¿dotS?cn id f O *  Id* do
Fmaeea de la Dentmon,—Levadura de Cerveza, Magnesia qramlar efervesemf̂^  granum etemscmte, Gltcerofosfato de cal gramlado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgmtes, Bombones purgantes, etc., etc.
COMPAÑÍA SINGER
d© máquinas para coses*
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
1, A n g e l ,  1.
Anteqnera, 8, £mcena, 8.
Honda, ®, Caerera üsplnal, 9.. Máquinas Singep y Wheley’ & Wilson para coserExolnstvas de la  COMPAÑÍA SINQBE DE M ÁaüIW AS FABA OOSEET odou 1a« ^ ^  -----— —- WAiaj» USi áfAKA GOSEAf f l* q u l¿ f t s p a r a t o d « lS d iw t r i a * e ^ o ^ ^ B ¿ ^ 2 » l l^ f í ^ “^*í ®*t***®®® i lu s t r a d o ,  q n e  s e  d a  g r a t i sÍJordados de todos e8 tíS % “ caJés rScemitíceR*n’Sít^  ̂ público visite nuestros Establecimien-t i c a  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que se emniea punto^vainica, etc., ejecutados con lá máquina D o m é s -y otras similares. ’ ^  universal mente paralas familias en las labores de ropa blanca, prendas de m t ir
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COMPAÑIA SINGKB
ELECTROrBIO-VIGOUR-WOOD
i. i/oiio BiMeo é lija
de máqiilnas pava eosev
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
H A la c a ,!  A n x e l, 1 .
ILares,
DEL DR. M. CALOEIRO
eminencias médicas y las múltiplee cnr«- 
f*  obtenido, demuestran que nuestro apa- 
cuantos,lor medio de^£
Snfermtdñdes nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz 
^fP^^^^ /̂f f̂tecimienio de los riñones, rm -
ei organismo da á éste la 
la^eleasia* carece y le pene en condiciones para combatir
Tod® *1 que sufre debe pedir naestro libro, que enviamos 
acompañáadole ua cuestionario para la consulta, 
tseriftaaes usted y nuestros Doctores le dirán francamente 
«1 noeatro método puede ó no curarle. *E«ucamenie
' T®®A COWSIJIiTA ES CSaA'B'ÜITA 
D R .S a. P . C A IiD E IR O , P iB e r ta  d e l  S o l ,  9 ,  p r e l ,  
p. I . M A D R I D
PIBASi: BOLETan DS HSIMDAS * ^
O iru jano  D e n tis ta  
L^almcnte autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos enlacUnica 
dental.
Se construye desde un dicntei 
hasta dentaduras completas i  
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y odSca 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
to^ 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Su casa Alamos
in terés
pma todo propietario de ganado, por sus econo­
mías en; piensos, sana alimentación, regulador de 
Indigestión, expulsión de lombrises intestinales, 
alimento de apetito, generador de fuerzas muscu­
lares, el
- Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias,
Calle Barroso 2.--Málaga
Se vendéifi MUOR LAPRADB
puertas y ventanas procedentes 
i de un derribo en el Paseo de los 
¡ Tilos n.* 26, junto á la fábrica 
de los Sres. Marios y Comp.^
Cura segura y pjonta de la anemia y la elovosls 
por el l j l9 © v  I L a p V a d é .—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
. DepóBiío en todas las farmacias.—OoUln y P á-
IPlBa
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.-Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
Se alquila
el portal de la casa calle de To- 
rrijos, núm. 43, con habitacio­
nes para vivir y agua de Torre- 
molinos.
Para su ajuste, calle del Mar­
qués, núms, 10 y 12. Y se vendé 
una prensa de copiar y varios 
muebles. Se vende una alfombra 
de Bruselas de 5 li2 metros de 
larga por 3 li2 dé ancho, y otra 
de terciopelo con 4 metros de 
larga por 3 3i4 de ancho.
Se traspasa
y alquila un establecimiento de 
comestibles en la barriada del 
Palo, calle Málaga n.“ 23.
B u en o , B o n it o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer- 
cIo>n el taller de
Francisco de Viana Cárdenas
slluadoen calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda cíase deave^
Messageries Maritimes de Marsella
V7e4<a IÍmb*» «Ia ___L__ •Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
fo s  los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China,Ioê AM A«so4e*9ll«» KT««a«*m ......a.. _____.^«r' ..Nueva-Zelahda, en combinación con Tos de 
la COMP/^IA pÉNAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas— -------- -- - ---------.que uaecu bus soiiaas
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
I^ra infora^  y m ^  detalles pueden dirigirse á 'su representante 
Málaga. D. Pedro Pómez Chaix, Josefa Ugarte Barrlentos, 26.
Tornó
Compro torna mecánico me- 
riór de un metro y lo más com­
pleto de accesorios.
Dirigirse á Pay-Pay, Mar- 
quésdeLarios 1. ’
Se vende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil 15,1.*
Escuela Graduada
de niñas aneja á la Normal Supe-̂  
rior de Maestras. Todos -los días 
laborables desde las 11 á las 16, 
puédeti  ̂hacerse las inscripcio­
nes dé matrícula (que és gratui­
ta) para las clases de este Cen­
tro en su local, Avenida de Pries 
número 14.
308  EL PASTELER® BE MADRIGAL
Estéfana, se ha enamorado al fin; ha encontrado el hombre que 
soñaba, y ha empezado á cometer por él graves imprudencias. 
Ese hombre es el rey don Sebastián de Portugal, ó como que­
ráis, Gabriel de Ipspinosa.
—¿A qué vino á vuestra casa, señor TieppoIo, Estéfañ'a, la 
noche en que conoció á Gabriel de Espinosa?
A pedirme dos cosas; sus horóscopo y un veneno; la le­
vanté figura, la dije que estaba destinada á producir grandes 
sucesos; y la di parte del veneno que delante de vos he puesto 
en el vino que ya habrá bebido ese pobre Cristophano, á quien 
vos habéis sentenciado, monseñor.




—¿Y ese venen», señor Tieppolo, es activo?
Como si la casualidad se hubiera encargad» de contestar á 
Ahen-Shariar, se P lfron grandes gritos, ipás que gritos, alari­
dos de dolor, de una persona que se acercaba
Aben-Sharlar 7 el doctor Albgno se pusieron de pié, como 
SI í  los dos los hubiera lanzad, un resorte dé las sillas que 
ocupaban y miraron á la puerta de entrada.
feLPASTÍLl^®BIMADR|0AL 3Ó5
y en las altas horas de lá noche á un hombre tal como César 
Malatesta, por otra parte nada impuro habla en aquella entre­
vista; Malatesta estaba y lo está vérdadérameníe enamorado; 
Malatesta, en los momentos en que^s# a c é re la  Éarbatlgo aí 
aposentó de su hija, le suplicaba que consintiese en ser sú es­
posa; la rogaba que le permitiera pedirla á sh padre, y ella le 
escuchaba coñi» siempre,sonriendo de «habanera  fr-ia, de una 
^’.ahefa desesperante, mortificándole» su ji^ndole á su volun­
tad, gozando en ver rendido i  sus piés á¿quel tsrfible burla­
dor dé mujeres, prohibiéndole que busj^s» la autorización de 
sus pretensiones en Barbarigo.
Todo esto pudo oirl» el irritad» padre; pero nada de esto 
oyó; la cólera, el dolor, la vergüenza le cegaban, entró erguido 
y terrible como un hombre en la fuerza de su vigor, encontran­
do este -vigor á pesar d e  sus afíos en su cólera, con la espada 
en la mano, resuelto á ma1|ar á aquellos dos séres que asi fe 
afrentaban.
'  pasajero; Malatesta, asustado al ver
a Barbarigo que se encaminaba trémulo de cólera hácia Esté-
bll ‘" ‘«fpuso. pará con su braas el d f
le L L c d
Ü Q l ^ t f n  o f i o l á l
fteáléi decretos dél ifllflístétlo de la Oobenia- 
ción relativos á las JuníáS FrOvihelal^S y Mttnici- 
pales de Sanidad y á las plazas de lúspectores de 
servicios de dicho ramo, que han dé proveerse.
T-Real orden de Gobernácíós réisolviehdo con- 
stiltás de Golégios oñéiales de vetérinafia..
•“ Telegrama oiicíál dé las sesiones dé Cortes.
—Plazo concedido por el Gobierno civil i  los 
propietarios de terrenos del término de Ronda, pa­
ra que designen peritos que los répresenten en la 
valoración de aquéllos.
—Declaración de ineompetencla de la Hacienda 
para reáolféf feclafiiaéionés centra los padro­
nes de cédulas personales, carfflajes de lujo y 
casinos y cbculos de recreo.
—Relación de mozos del actual reemplazo de los 
íyuntamientos dé Torremolinos, Alozaina yA l- 
haurin de la Torre, de ignorado paradero..
—La alcaldía de Viilanuéva del Rosario anun­
cia la subasta de arbitrios extraordinarios.
—Lista de lox que tienen derecho d elegir com­
promisarios para la elección de senadores» en Al­
garrobo.
-^La Junta del Censo de Ojen anuncia la dlesig- 
nación de los colegios electorales.
—Nota d» las obras hechas por esta Administra­
ción municipal en la semana del 20 al 26 de D¡- 
5iembré dé 1006.
: 23 vacunal y 7 terneras, peso 3.513,500 kilogifr 
atoo; pesetas 351,35.
27 lañar y cabrio, pese 325,750 kiiogramos; pe­
setas 13,03.
12 cerdos, pese 1463>500 kilogramos; pesetas
146,35.
jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe­
setas 0,00.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 5,302,750 kilogramos.
Total de adeudo: 518.23 pesetas.
0©mei&t©y»lps
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguiente»*
Por inhumaciones, 35,00 pesetas.
Per permanencias, 125,00.
P er exhumaciones, 20,00. >
Total: 180,CO pesetas.
Para eomer Dien
En la M  áef Teri ié Colijo,
T AE N  L A  Ó A L  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderfí  ̂
con vistas pl mar.—Mariscos y pescados á todi^  
horas.-rTéléfono 214. -
x y
Por ella apareció un momento después eí negro Cris 
tophano. s  i»-
Venia desencajado, aterrado, se vela ewrer un s’udnr có 
ploso por su negro semblante, y se oprimía con ambas manos 
elestómago,
— lOb! Por caridad, seflor, exclamd, arrojándose á lospiés 
de Tieppolo; |yo no quiere morir! |Yo no he merecido la muer 
tel iVss podéis evitar los efectos del veneno que habéis pues 
fo en el vino que y® he bebidol IVed, señor, que hay un Dios 
en los cielos y una justicia en la tierra!
Srhafv * í  y® «9 podía s®stene4 ’
Barbang. lo olv.dd entonces todo, y en etcofeo de su t’:!:
ror gritó, Mamó á los criad«s; pero n» acúdM ai
podían oirle estaban vendido» á  Bstéfana* " 
das las puertas, excepto las que r '  '»«staban cerradas to­
la habitación de Estéfana la - r^oníán en comunicación con 
Barbarigo. ^  parte del palaeio en que habitaba
Estéfan?»
ella. comprendió que eran tales las áparientias contra
, ch' la situacióri en que se encontraba, qüe no permitían 
dlisculpa alguna, y guardó un altivo y frió silencio; Malatesta 
pnfuridido^ averjgonzado por la primera vez de su vida, calla- 
ha también; Barbarigo empezaba á caer en uno de aquellos,te­
rribles periodos dfSecura que solo conocían, sus m is allega- 
jdos servidores; parecióle qqe detrás dg César Malatesta veía el
R e g i s t r o  © i v i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Maria de los Remedios Cabello 
Bsnltez, Remedios Rojas López, Maria de la As­
censión Castillo, Dolores Qatcia Atencia, Ana Ve­
ga Santiago y Maria Aguilar Ramírez.
Defunciones: Francisco Zúñiga Fernández, don 
Andrés Freflller y Sánchez de Quirós, Aurora Pe- 
láez Peláez, José Paredes Rodríguez y Rosario To­
ledo Mendoza.
Juzgado de Santo Domingo 
'' Nacimientos: Agustina Guerrero (iarrigós, An­
tonio Illeácás Marinal y Sofía Pérez.
Defunciones: Victoria Bermúdez Moreno y José 
fa Sánchez Cuadros.
Juzgado de la Merced
Naeimíettios: Enrique Martin Flores, Antonio 
Beltrán Fernández y Manuel López Prieto.
Defunciones: Carmen Ancos Carabaza, Concep­
ción Fernández Vera, Josefa RulzTerronez y Do­
lores Córdoba Martin.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
din 14, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
tjidos conceptos;
ESPECTÁCULOS
t e a t r o  PRIHCIPAL .-Compañía cémico-liri- 
cá dirigda por el primer actor Ventura de la V^a 
y el maestro cbzcertador Prudencio Muñoz. "
A las ocho: cSábadi' blanco». >
A las nueve y cuartó; «Las bribonas».
A las diez y media: presidiaria» (estreno).
A las once y media: «¡Ai agua, patosl»
Entrada general» 25 céntimos.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográfices
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
TEATRO MODERNO.-(Situado en Ta Plaza ás 
Uncibay.)
Todas las noches cuatro seccionoé, comíoiito* 
dose de distintos números de varietés, dando 
principio la primera á las ocho.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situadoeil' 
el Salón Victoria.)
' Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos;^éñerai»wi
Tiooflrafía de El P opular
